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T M i | i f i  tas Cstiss in itin t^a s ie iti
Para conservar, restaurar y i)ei nosear el p e l o . ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó,no ro. El ACálA VENECIÁ es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillante2̂  con­
servando el pelo éh'mejor estado fe hatu ra li®  que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita qué acóm- 
pañaá cada frasco y se pa-aen el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se. obtienen 
tedos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastaré hacer usó dos ó tres veces por semana, según, el color del peio. Precio 3 Ptas.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva^ tiene la propiedad de volver Inmediatamente á los cabellos blancos su color natura!, castafte 
^í^scuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LÁVAD0 NI PREPARACIÓN
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inm.ejorabIe pata el b{gbte, y^:qjie para los caballeros, por tener e! pelo corto, es preferibk 
^^usen para la, cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODAS. PARTES
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. Depósito en Ántéquera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli
.lia: Señores Gómez y Compañía.
f s  S s W I  I tales atentados? Pues natural y lógicamente
I en los partidos sectarios de ideas y doctn- 
Ls Fábrica de Mosaicos Hidráulicos niáíi'nníígua! nas extremas, tanto de la derecha como de 
de Andatjída y dé ícayor exportactón .* izquierda. Esos perturbados, esos faná-
s'ticos criminales, o'lo son por la religión o 
^  ¿ í P -ííi# f pbr la política, y sus actos responden casi
i S l l  M l i i l i t  C iP ilv O fi isiempre, generalmente, a ía autosugestión.
•  ’ ' ' V r 1» hombre, algo desequilibrado, a fuer-UnBaldosas de alto y bajo relieve para ornámesfe-' __ ^. f2a de ̂ pensar él mismo en el asesinato o entí6n,imita6ofieaámárfnoles. ' J  i ------- • . r a
Fab^easfón de toda ctóse ce objeto de piedra  ̂el suicidio, llega fácilmente a las Vías de 
tíffíísl y ; , / s hecho, convirtiéndose en asesino y  suicida.
Se recomienda al publico no. spnfupda mis arfícu- ? p  . ’ , n,ito<;ncTP<;Hón iPero cuán difícilt o s p ^ e n ^ ,  coa .oíms I m i t a d l a
E L  FO M E N T O  IN D U S T E IA Ij  Y A O R ÍC O L Á  - M Á I jA tó
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO; ALAMEDA: NUMERO lA.
Sw peH Fasf© tos o r g á n ic o s  - '
’ . A b o 'm s  c o m f k t m  p ' i n i  t ’ é ) s  io s  c ú i t im i f
E L  S E N O
C03 .otras hhítacioúés heql,;*. M-* í , . . - -uieTguhos fabricantes, los cuales distan mucho fin hé-f por no decir imposible, es _ 
llsza, calidad y cofórfüó, ■ |0  varloS hombrés, por sugestión induzcan
Exposición: Máiíjaé» de LárloS, 12 
ptierio^ t?.- -̂MALAGA.
I r .  Ó R iU ja r
a otro, por considérábiónés de orden políti 
co, a qué asesine á un alto funcionario del 
Estádq, a que se suicide después _ o sufra 
ias terribles conséGuencia,s de su crimen!'
Por estas razones, modestas _co,rno ñué|- 
tfás, y por otras que el buen criterio pábli" 
co comprenderá, es muy grave y ayentura- 
 ̂áo achacar a ninguna colectividad la induc­
ción a la comisión de esa clase de críme­
nes.
£ 8 í i  ^ r f a a  S e a ie z
Falleció ayer a las 7 de mañana, después de recibir, los Santos Sacramentos.
s.
I invocaban los antiguos inquisidores. _ |
«Y sobre nosotros, sobre la moderna España, 
progresiva e intelectual, porque hemos venidos 
a parar en que, del otro lado de las fronteras, j 
nos represente a todos un hombre infeliz, digno ]
K profunda estima por su noble muerte; pero i o nr, rfioiiVñ en' vidu ninguna labor comside-1
El Señor De.legadp de.Hacienda jefe, .hermanas, doña Inés, doña. EIejl3í 
hermano político don Pedro Pérez, sobrino^., doña T e r^a  y. don Julián Pére^ 
(ausentes) doña Lüisa, don Enrique y don Emilio, sobrino político don Vicénfe 
Franco, (ausente) primas y demás pari; nte%,y amigos.
Suplican-a sus ,^ ig o s  se sirvan,eucomendar 
su alma a Dios y, asistir ai; sepelio de su, cadá­
ver, que tqúdráíugár hoy a las,diez de su má: 
ñaña en el Cementerio de San Miguel, por cu­
yo fayor les quedarán reconocidos.
t
Eli duelo se recibe y despide en efc GemoíiteíiOt
No se reparteii e s te la s
Pero como a pesar de todo y en contra 
de estas consideraciones que el buen s.^ti- 
do indica que deben hacerse, los periódicos 
conservadores mauristas, neos, integrista^, 
carlistas y, en general, todos los monárqui­
cos, no dejan de apuntar, intencionadamen­
te, la idea de que el asesinato del-señor Ca­
nalejas, por la significación anarquista que 
se descubre al asesino, puede haber ^ido 
sugerido por deterniiUadas tendencias de 
carácter político avanzado, s,erá bueno 
examinar a quiénes, en ese orden político, 
podría convenir la desaparición del, hom­
bre que dentro- ide los partidos monárquicos
deffiocrá|Ss^^^^^^^^ público, por la r^zón^poderosa^de^(jue^en?^ ¿ g ,g ^  ^  quelíos
;que o realizó
rabie.» . , |
Tremendo erre.r político que ha traído gran.-^ 
de daño al país, originando las mauifesitá Îón'e^  ̂| 
europeas de Octubre 1909, la desconeep-1 
[tüación de la intelectualidad es,pañolau largíóti-1 
rficación en el extranjero da un s.entencl^do por | 
\lps tribunales españoles... {
i  Examinados serenamente los hechos, resulta 
^muy triste y amargo que por ta torpe co n ^ i^a  
ipolítica de gobernantes españolés haya sido po­
sible que un ajusticiado en España sea ensajr 
fzado en.el extranjero poniendo su nonibrea 
calles de centenareade puébíoa dé Éurópa, y le­
vantándole, un mpnumártoen.^us^^^^^
í Mañana viernes 15 de! actual, alas 
! siete délamanáha, se dirán misas en 
{ la Iglesia de San Pablo, por el eterno 
I descan-so de
LA SEÑORA DOÑA
dia V ias alusiones que se vierten con res-1 la canalla que le rodeaba pretendiesen escudar- 
pectVal asesinato de Canalejas. Y lo que|sé_en W ^
Jmim
(Q. E. P. D.)
II s ^ t o l9 di Ca
La familia suplica a los fielea enqo* ' ̂  
miehden el alma.de, la finada ensus 
ornuiones.
decimos Infernos e . p ™ . ^ l < ^ t . ^  i S S S S S
toda claridad y autoridad- moral ant.. ^^'füeroii discutidos ni dudó nadie de que el ejérf'
deianíiX^núrtir del hecho cierto que todo léste  periódico jamás han tenido asiento n i| gs^^inato .̂ revestidos de todas las'formas
rríméh dó esta naturaleza realizado por un f acogida propagandas de violencia, que no Mégaiidad. _ ,
 ̂ ... , 1 nnr un autosu-? cuadran- ni a nuestros sentimientos ni a De las ejecuciones verificadas en M^tjuichEsciibíamos ayer y escribimos hoy en la ¡fanático, por un inducido, por un autosu |cuduiciuiu a « i ..
absoluta seguridad de que para nadie so -!gestionado, como quiera que sea, trae apa-1 nuestras 
mbs sospechbsos de haber amparado y |  rejado un movimiento de reacción y, porj 
preconizado en estas columnas determina-1Jo tanto, un retroceso, un perjuicio para laj 
das tendencias y predicaciones, de esasllibertad .  ̂ j  • -
que puedan producir exaltadas y criminales |  No puede conyenh*, ptiesy de
f en 1909 se acusa a Maura, se acusa; a Cierva, 
5 se acusa át Qobiernt) que resucitó los precedí-
9  ̂̂   ̂̂   ̂̂  *1 <4-í o c c»£i o/*t<ca
»
! mientos dejas represiones lerna.ndi.nas, se acusa 
' a iqs asalariados de aquel Gobiérno dé inquisi­
dores, que supo concitar contrá si' todo él 
-  , u I mundo civilizado.
¿cdónes Aúontrario, jamás hemos crddoldo a ios ■repuWIcanos.a^^^
que por la violencia y el atentado personam os liberales que J-ealicen aten^^^^ republicano-socialista, asís- gar a aquel Gobierno, pero a nadie y a nada
puedallegarse ,hon raday líc itam en te  a la  esta especie no ya considerando el ^
consecución de ninguna noble finalidad po-1 desde el punto de vist^ de la humanidad, |  ^
lítica. Execrables y malditos de ja sociedad ¡sino desde el de la política. í; I loc^npho v media se reunirán
y de la humanidad serían, y deben ser, el! Se dice que en los mitins y en jo s  p en o -, E ¿py^jijcano, los concej,ales de la,
apartido, la - agrupación, la colectividad en 1 dicos republicanos se ha c e n s u ra d o j^ m -  ._,.^p,,£ii<^-goctanstg, para tratar
que el asesmata, la agresión ca.barde..trjaM bati^ la orden de! día del cabildo municipal,
dora y premeditaáa 'contra las personasjgénte no lee, la prensa nea, reáccionar^^^
fuera su norma de conducta.
Tales partidos, agrupaciones y colectivi­
dades no existen, propiamente de carácter 
político. Sólo, comb excépeión; se coimcé 
el anarquismo internacional, sin patria ni 
filiación; y el anarquisnio, llamado de ac­
ción, no es político,; ni republicano, ni mo­
nárquico. Y qüe este anarquismo no labo­
ra, con sus criminales atentados, eñ pro de 
la libertad, pruébanló sus propios crímenes, 
perpetrados, con más frecuencia, en jefes 
de Estado y de Gobierno de slgriifieaciÓR 
repüblicaná y demócratica. El hecho está 
én todos los recientes atentados.
clerical, en donde se han dicho los mayores 
horrores y abominaciones contra él, jíre-1 
sentándolo del modo que más puede exal-j 
tar a los fanáticos, como enemi&o de Dios, ¡
S o Í M o ié n
_______ ________  _ Nos ha parecido muy bien y muy acertada,
como perseguidor de la Iglesia^ como debe-|gp lag actuales circunstancias, la solución de
lador de la religión? Los republicanos he- í confirmar en la presidencia del Consejo de mir, 
nios combatido, sí, áí señor Canalejas en el Qgj.j.jg prieto, persona seria y
Así se demostró en el mitin, aplastando a las 
que, con el escudo de la patria y el nombre del 
^ejército, pretenden defenderse de la voz de su 
épncíencia, quejes acusa y de la execracida. 
iSHlversal. -
Ayer continuó sien^^ el tema preferente ^  
todas las cpnv6f§3óiphés, el asési,nato del insig. 
ne demócrata, don José Cíuiareja.s.
Las noticias publicadas en los perfódlcps de 
la mañana las, devoraba, el público, ajisjosó dé 
conocer todos los deíalíés relativos al execrabie 
crimen.
Los periódicos de Madrid eran arrebatados 
de manos de loá vendedores, agotándose los 
ejemplares.
Por el Gobierno civil des|ilarpn ayer nume­
rosas personas pertenecientes a todf^s los,parti­
dos políticos, y representantes de todos los 
centros de cultura y de las distintas sociedades, 
que expresaron ante la autoridad' gubernativa, 
el hondo sentimiento que ha producido en nues­
tra población, la trágica muerte del Présidente 
del Consejo.
Los, escolares mal agueúos se asociaron tajn- 
bién al general pesar, y una comisión dé alúm 
nos de la Escuela de Comercio, visitó en su 
{despacho al señor de la Serna, para expresarlo 
5 así.
La línea suburbana di
un trazado interesáhíé, porque al dejar la costa 
sé repliega sobre las estribaciones más ’ bajas
orden político^hem;os ®9!30,,.d^|l. ;.pgs^table,- -quien puede ofrecer garantías que [nos,%n..rebaja de precios.
. S t f r L f ; *  nlngiin’niodo podían esperarse del conde de
¿ n l l i S S  y l e g o T * c S ! Romanones. y menos aün después de sus adu^-
tacia la monarquía; hemos dicho que en el clones a las derechas reaccionarias en la sesión
poder, como presidente del Consejo de ̂  del Congreso en que se dió cuenta de la muer- 
ministros^ no ha cumplido: e! programa poli- | t e  del infortunado señor Canalejas. 
o"han sido dirigidos contra ningún tirano, jtico que ofreció al' país y a la opinión' pi5-1 Así mismo nos parece muy acertado, no haheriNO n  iuu uin iuua uuu  imi u  ulciliu. ^—. ,, -  - r ---- ^ •; .. , ,
sino contra reyes constituciónáíés y contra Iblicá en la oposición; si, le hemos combatí-? ahora el decreto de disolución de las
presidentes de República. Parecé qüe la Ido enérgicamente en ese ferreno^y en esq g|. Móret, reservándose, quizá,
reacción labora por mano del anarquismo, isentido, presentándole como una decepción; ggj-o para despuéi 
Á'démás,én estos crímenes casi nunca se |lam entable p^á; lós- gue dé el y  de su p^n-1
1 és de que se aprueben los presu-
____  , .. .. 'puestos, y se firme el tratado con Érand^^^
ha pódido probar lá cpnfabulaéfón; ló f he-ltica  en el Gobierno Marruecos; pues de esteinodo pod,rá
cho's crlm lLles dh, fa Indold del quq >’4 e — q t ^ Uc i ó u  « h e^ l duradera
arrebatado ía vida al señor Cañálejas, son ! jamás hemos dicho dei noder por mucho tieihpo, ojalá que
aisládós y, generalmente, realizados por|crim ina!, un hombre odioso y abomjnaple, | que aleje aei po, e p  ̂ ___
! para siempre, al piartido, coñsérvádór de Maura
S í r a c t i a n  p r i t t c l p a i
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino 
postres, desde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo-1 ¡huerto.
Luego enviaron el siguiente telefonema: 
«Señora Viuda Canalejas.—Madrid 
Alumnos Escuda Comercio trasmítente^pre- 
sión su más sentido pésame.—La Comisión. ~t> 
En e l  Gobierno civil se recibieron telegra­
mas de los alcaldes de la provincia, asociándo 
se al duelo nacional.
El presidente de la Dipuíadón Provincial se 
ñor Chinchilla, telegrafió ayer al redactor del 
[Heraldo de Madrid señor Escobar, confirién­
dole el encargo de que adquiriese una corona, 
que el organismo provineial ofrenda al ilustre
18 w ' t t
En los edificios públicos y éU los buques an 
ciados en nuestro púerto,ondéó ay.éf la bandera 
®a media asta. También fueron izadas en la mis­




Sefés solitarios, misántropos, desequilibra-1 éso se lo han dicho y se lo, han prechcado édos, en quiénes el instinto criminal .pref inculcado a los lanátKós, los neos, los rea-1 y Gi^^^ ^
pondera liasta el .punto de anular el de la=f cionarios, los clqricaféS, los pianristas, pre-l s i esto se hace asi, probará la corona aue 
oroDia conservación, llevándolos a ejecutar sentando a sus correligionarios y  secuaces |  g^^¿ orientada, en su-propio interés. ,
esos actos que todos los hombres de recta ¡al señor Canalejas como un ser protervo, |  -------------- ----- --------- -
conciencia execran. I excomulgado, impío, ateo, perseguidor de
Se habla mucho, cuando esta  cíase d e |la  religión y enemigo de Dios Y d® su jg le -
terribles y dolorosos sucesos conmueven la Isia. Y parales católicos, para fanáücos 
opinión pública, d® sugestiones; cada cual, |reiigiosos, para los^cléricales, ¿de que cri-
desde los diversos puntos de vista de suslmenes mas horrendos que es,os se je puede 
ideales políticos o de sus creencias, achaca ¡acusar a un hombre, a un político, au n
a los contrarios la culpa .de ejercer esa in-| gobernante? ¿No es eso bastante para avi- 
fluencía sugé^tiva éiif determinados indiví-|var el fanatismo? ¿No es eso suficiente para 
dt«)s a  quiénes se pfetendé fuego presentar I armar la mano de cualquier exaltador Des­
como instrumentos, como bf á¿ós armados Ide el momento en que hay un partido, una
P o r  l a
B© A r t ig o ©
P la z a  d a  !a  ©ansM tEisíésa 'n ú m . ®:
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Ya hace tiempo el señor Salillas se encargó 
de dar a conocer quién era Francisco Ferrer: 
un hombre de mediana educación, de corta inte­
ligencia y de menos ilustración.
Los gobernantes conservadores presentáron­
lo, sin embargo, como un hótribre peligrosísi- 
simo por la gran influencia social de sus ense­
ñanzas. , , .
El radicalismo europeo, cuando se ha apode­
rado de su nombre para utilizarlo como símbo­
lo, no ha tenido más que exagerar un poco eso 
que hacían y decían los políticos conservadores 
españoles.
Ocurrieron los sucesos de Barcelona de 1909 
los gobernantes de aquella época se habían he­
cho impopulares por la acción perniciosa y a íh a u » * ín  e l  G r a n d e
.anárquica en que habían orientado el poder pu- A i h a u r í n  e l  t o r a n a e
<;nln anuncio del mitin qüe se celebró en'blico dictando leyes y realizando actos qüe re- No es solamente bella la costea de Málaga. 
Madrid en el teatro de la Gran-Vía, para pedirIsultaron favorecedores de influyentes y pode- |Tierra adentro existen unos pueblos
del Código déltosos; llegó la campaña de Melilla, preparada a Umpioscomo saya de moza en romería La cW f 
J u S n ú l V a l  la de la ley de Ju -i|p a ld as  de la opmión, y el ilegal h derrama por fachadas, muros y tejados como
C R O N I C A
K w N d s  de U  costa
risdicciones y la revisión de los procesps que 
terminaron en sentencias de pena capital ejecu­
tadas eh los fos fosos de Montjuich en 1909,
raos y como principios q«_e és mayor I liares del Santo o ta ,o  maunsta, . a las furias
lós reservistas hizo saltar la irritación popular ¡manto de nieve y en  aquella blancura, parecé
de la sierra de Mijas, serpeníeandd CQnstanté- 
mente por terraplenes y trincheras de conside­
rable importancia. Escasas y réducidas réctas 
unen las curvas de la línea qiie cruza, mediante 
un pasó superior, la carretera de Cádiz, porque ' 
es obla del progreso, y él nos eleva y nos con-' 
düce rápido por éñdmá de todo lo existente.
En explotación no tiene este trazado hastaj 
el día hiás que el trayecto comprendida éntre 
Alhaúrin y Málaga, pero esté es el comienzo 
de un camino importante-qué unirá con sus
fieles dé acero las dos capitales más bellas dé 
Andalucía,.
Bordeando la costa, sobre playas pobladas 
de viviendas misérrimas, se recorre el príhci- 
ípio de la línea hasta toniar la curva que, se dlri- 
igé a Churriana, dd'ando él untó de bifürca- 
[ción, dónde én su dfa arrancará la línea de Al- 
igeciras. Y al huir de la costa, ;no es menos 
atrayente el camino.
Surgen las trincheras da súbito, a modo de 
telones, para la mutación instantánea de la es- 
:cená‘, que ora es Un valle extensó, ora Una ca­
ñada, ota ütí rio...; y allá, en-lejano término, 
siñvén dé féndo constantemente las sierras azu­
ladas dé Tolóx, de Pizarra, de Yunquera y de 
Cártama.
Olivos y naranjos y parrales aromatizan él 
ambiente, y así sé llega a i pueblo da Alhaun'n 
el Qranda,enclavado en las vertientes de la sie­
rra de Mijas, a unos 260 metros sobre el nivel 
del mar que nos rodea.
Es blanco todo el pueblo. Y en las faldas os­
curas déla sierra, brilla como un broche da 
plata sobre un manto de corte:
En ladera violenta se éncuentran cimentadas 
sus casas para formar sus cañes menos tortuosas 
que pendientes, y con rampa incesante se con­
sigue ganar lá  altura del Consistorio, antiguo 
convento de Santa Catalina.
Es este un sitio sugestivo, formado por un 
glacis que al pie del edificio noŝ  ofróce un mi­
rador precioso; desde allí se divisa toda la ve­
ga de Málaga, sus montes decantados, sus sie­
rras portentosas, su litoral brillante. Aparecen 
en frentd Casarabohela y Alozaina, como apris­
cos de ovejas blancas replegadas en las vertien­
tes de Alcaparratn y Alozaina, y aquí y allá 
cortijos desperdigados como corderos sueltos 
que regresan al calor del aprisco.
Parece imposible que, sus medios de comu­
nicación expeditos, sin vías fáciles de acceso, 
alejados de la costa, casi ocultos entre tos plie­
gues del terreno, surgan y vivan pueblos ■ im­
portantes donde tos hombres aunaron sus es­
fuerzos sin más auxilios que la fertilidad del 
terreno y la pureza de sus aguas.
¿Bastan estos dos elementos para que un 
pueblo avance y progrese indefinidameete?
No bastan, aunque sean primordiales. Por es
íue hasta entonceVestovo contenida.' No vieron | más intensa ía luz de nu'estro cielo, más que-jto las ciudades generalmente se encuentran en 
lose-óbernantes más solución que echar por fmantés sus rayos, más brillantes sus reflejQs,|!as riberas de los nos, o en las costas del mar.
Allí tos hombres acudieron fácilmente, si
la sugestión. í^iénsese bien én ello; ¿Q uéldelito y mayor crimen negar a Dios, perse- 
cantidad de fuerza sugestiva se necesita |  guir a la Iglesia o atentar contra los intere- 
para inducir, para determinar a un hom bre |ses de la religión, que el cometer un robo.
a que maté á otro y a que se: suicide des­
pués? ¿Cuántos ejemplos dé ésto pueden 
preséníárse? Muy pocos; acaso ninguno. 
En cambio, esos casos dé autosugestión se 
están ofreciendo casi diariamente, en seres 
taciturnos, inspciables, perturbados por 
ideas fijas, por monomanías péfsecutorias, 
de grandézas, dé notottodad., qué ora sé 
tienen por serés éxtráordinários, por ge­
nios igi^orádos y postergados^ ora se creen 
llamados 
proyldenciales.
o un asesinato, no debe extrañar que ese 
fanatismo, o esa sugestión, haya influido o 
pueda influir en el atentado contra un hom­
bre a quien los elementos reaccionarios y 
clericales venían todos los días présentando 
de tal modo, ni qüé se créa qué hayan po­
dido valerse, por artes jesuíticas, de un 
anarquista para su ejecución.
No tiren, pues, piedras al tejado ageno 
aquellos que tienen el suyo de vidrio muy 
'endeble y quebradizo. ¡Lasa  reáíTzár en el mundo designios 1 en o a  campanas re- 
■ que se forjan el delirio dé f publicanas contra Canalejas! ¿Cuándo y
que pjuédén sálvlr la ftiímánidad, reformar I dónde han sido tan violentas, tan extrema- 
la, política, las. ihstitúcipnés, los Usos y las I das, como las que han hecho los elementos 
cóstumbiés socialés. Rüés bién, dé esos! reaccionarios y clericales? ¿Es qué de un 
salen los IqgósÍ̂ loé ¿xíráyfados, los pertur-j hisqpazo se ha borrado ahora toda la hiel y 
bádo.s que, según lós casos o la índole dé! todo 1̂ veneno vertidos por los labios y por 
su monomanía, o van. a  poblar los manico-|las plumas de esa gente-negra y siniestra? 
miosy casas dé salad, ovan  a, matar a un I M edítela opinión sensata e imparcial y 
rey, a un presidente de República, a un!deduzca de los hechos y los antecedentes
que hicieron la más infame de las^campanas 
contra Ferrer cuando estaba bajo la acción de 
sus difamadores después delos tribuhaies, a 
fusilado. , , Â
Áritiéipándóse al mitin y a lo que los orado­
res habían de decir en él, empezaron a proferir 
insultos y groserías contra tos organizadores y 
contra tos que enviaron sus adhesiones. Y fie­
les a su cobarde sistema invocaron el nombre 
de la patria y el nombre del ejército, tomándo­
los como coraza y pretendiendo extraviar a la
los gobernantes ás solución que echar por f ant.es sus rayos
la calle de en medio para hacer una bien so '|m ás alegres sus tonos.  ̂ u i -  ̂ i a  ̂ o « ¿ocrio aiu ayjjgjjg I Á manera de esmalte inmaculado cae sobre I guiendo el curso délas aguas, y desde allí ex
Fué entonces cuando dijo Lacierva; {esos pueblos del interior de Málaga, un baño¡pottar.on por análogo medio sus frutos o su m-
-Lareoresión será tan dura que quedará re-|de  luz que lo abrillante todo, las casas y lasIdustria, porque las. aguas fueron las vías pri- 
cuerdo de ella para varias generaciones. |huertas y los árboles; y las sierras gigantes nos| mitivas que la natupleza exponténea ofrec erá
Esa misma norma de conducta continúa pre-|ofrecen en sus, faldas sienosas de pizarras y dé la to s  habitantes de la tierra. _ 
dicándose; francamente y sin rebozo la procla-froca, esa^ notas risueñas de cortijos y puéblosl Tiene
ma el diario conservador £•/ Universo. f  que atraen nuestra mirada en medio del espec-lnacimientos de San Antón y de Montanchez
«En rLlidad de verdad-dice refiriéndose alftáculograndioso de la naturaleza, porque, allí!vierten cantidades enormes„de a^ua purísima 
meetins-e\ acto no debió permitirse y no se! viven tos hombres su vida momentánea, copipa-ique-, tamizada en las entrañas de la sierra bro- 
^  -------- p^jj'a impedirlo, por-1rada con la vida sqcular de la tierra. Allí tam -|tan con transparencia de diamante y suavidad
luces de las casas,diga que el Gobierno no ---- -------------- r-  ̂ . , • . , ,que cuando los gobernantes quieren, tienen íbién parpadean de nocho las luceí 
mil medios legales de fastidiar legalmente ¡ que surgen en la penumbra de los campos, como 
nninión coíTeFsócorri^^^  ̂y burdo sofisma de que I al prójimo.^ f luceros titilantes en igcdio de
lo flue se oone en litigio es el aonor de aquel y i Toda la acción de tos gobernantes de enton- j vacío; allí existen las penas y las alepias de los 
i í  K.ton n/íínhrí» Hp Fsoaña. IC6S Bstuvo inspirada en ese principio conserva-  ̂hombres; ahí se ama y se olvida, allí se engen-aI hiipn nombre de Esoaña. I ces estuvo inspirada en ese principio
í fl «!iinrema abvección V la suprema cobardía i dor de fastidiar al prójimo cuando les conviene. } dra, allí se muere. • . . , ,se amnarán en trances difíciles de lo que tos pa-í Y así fueron los resudados. í Ese atractivo que se vierte hacia el pjiblado,
se amparan em trances nnneni «Sin nprp<íidad sin razón—escribe £■/ Z/6e- 1 cuando se contempla un paporama, nape del afán¡dares. Pero vivía aislado,
tr io ta sh o ilra ^ sy jo s^ p ^  cartSos, I r a / - y  sacrificando antes a Clemente García, Icón que se buscan íos hombres todos en la vida| peta y otros muchos cuya producción fabulosa
muy por encltoa de las luchas^£  ̂ os pw^  ̂ en el río de sangre el cadáver del por que es ley inmutable que nos busquemos, y I no rinde la riqueza debida porque la exporta-
de mieles maternales. Y con ese liquido se rie­
gan en sus huertas, parrales y naranjas, sus lí- 
moijeros y olivos que constituyen la vida agrí­
cola deí pueblo.
Fértil y alegre es AlhauHn el Grande; cir­
cundándolo huertas encantandoras de parrales 
extendidos por todo el accidente de sus alrede- 
“  ................  como Coín y Cóm-
f a 3 s e to S á íL to ® ^ ^ ^ '“^ ^ ^ ^ ^ "° '^ ^ * '^ ^ '^ °1 & ^ á ¡o trs irv ie se T e p S e V ^ ‘̂ ^̂^̂^̂  ̂ aunqué|cióji es difícify a vecesrimpósibie
El buen nombre de España, los prestigios del í a que el radicalismo europeo, decimos mal, aj sea para exterminaroos, que no hay vida sin guerl p. . , j  i ipcrHn nn habrá px-
eiército ^-cóiSo haf^^^^ áe la qué la opinión europea echase sobre ellos y ;rra, como amor no haysiR c^los, m astro sm , ¿Que notas de luz y de alegría^ noLabrá éx-
S c a d f u n ^ í i S a  vd eu n  áérvaPéQuéhis- s^^^^ mancha, ni hombre sjn vicio. pandido vapor comprimido en las entran^^
tor ador ha h ecK es^^^  a España y al »Sobre ellos, porque con fundamento real sej Pueblos de Malaga son estos, los apartados rojas de la locomotora al e.capar por la bocina 
e^&Ñto esoaflot suplicife, de las! dirá siempre que en la España del siglo XIX, la ! de la costa, que ofrecen, al k rista . encantadora| estridente que ha
— ' ■ realizaron durante, última víctima de la Inquisición fué un maestro • perspectiva, compuesta de valles y montañas
obiernofo a un alíe personaje po- lojefe d 
litico.
¿Y dónde, por regla general, tienen
l  cí  i  n n   mu cu m b ;níanip<; piéruciónes oue se realizaron auramc. umnia victi a ue la inquisición lue uu iimcoiiv; . -.,1 .
que lógica y racionalmente debe dedu-lj^^^presioiies fernandinas? Es a Fernando VIL, de escuela, y que en la España dél siglo XX, i destacándóse soore el fondo brillante del már
 ̂mo _____ uio+AMai: am,nnQ MA Ax-.Vffo aí c-cmI-a níiVin hílhn . ttipiiitpfráneo.
En ninguna de estas consideraciones nosi acusa y condena. No a España, r-  t -------- :---------i' tt — -------- Iao a1 «ai- hnrWañiê
■ metido, si no viéramos la insi-lespañol. ¿Qué importa que Fernando Vil y que jiro  de escuela por motivos análogos a tos qu6|^pre el mar por horizante...
V a sus viles instrumentos a quienes la Historia j aunque no existía ya eí Santo Oficio, hubo to- ¡ mediterráneo. _ . í
acusa V cOndeña. No a España, no al ejercito! davía un Gobierno capaz de fusilar a otro maes-1 Y es atractivo inenarrable-epeontrar siem-,
flHádón esos desequilibrados que cometen hubiéramos
\
anunciado a esos pueblos su 
redención y su progreso?
Ya no se temerán las Utivios torrenciales del 
Otoño que cortaban el íránaito de .la carretera 
anegando sus frecuentes badenes. Ya laespor- 
tación puede hacerse sin retraso ninguno, por-
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CALENDARIO Y CULTOS
N o v í j e m h r e
Luna creciente el 16 a las 10‘43 noche 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
San
Semana 46 Jueyes 
Súñto$ de hoy.’-^&n Serapio.
Santos de mañana.—San Eugenio y 
Leopoldo.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.- Capilla de la Es­
peranza.
Para ma/lanc.—ldem.
Fábrica de tapoBes y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
£
aue a la costa misma, a los muelles del puerto . . .  . . .legan las bateas que recogen los frutos.
Y al comerciante y al turista también les se­
rá fácil llegar a estos pueblos, cuyo acceso pe­
noso les prohibía antes sus relaciones comer­
ciales o sus recreos de contemplación panorá­
mica, que es el turismo fuente de riqueza y así 
lo comprendemos los que constituimos la So­
ciedad Excursionista de Málaga.
Lúis Cambronero.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
11 de Noviembre del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior............................... .....
Ingresadopor Cementerios (10 y 11) .
> > Matadero (10 y 11). . .
s> » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos . .
» » Matadero de Churriana.
» » Matadero de Campanillas
» » Carnes (día 10). . . .
> » Idem (día 11). . . .  .
» » Pasas y almendras (10).
» » Idem Ídem (11) . . . .
» » Inquilinato...........................
» » Patentes . . . . . .
> » Timbre sobre espectácu­
los . . . .  .
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C a p p i l l o y  C o m p .
G R A N A D A
l ü i i i  se asini
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.-
PORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
![P"3 iTO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Allióndiga números, II y  13.
Antequera atraviesa, actualmente, una situa­
ción parecida a la de Málaga hace algunos años.
Facciones, más que partidos, alternan en 
aquella administración municipal, y a los des­
aciertos de los conservadores suceden hoy los 
de los antiguos boristas, llamados ahora libera­
les demócratas.
 ̂Para que pueda formarse idea,he aquí las ma­
nifestaciones hechas en lai última sesión de 
aquella Junta municipal de asociados por el con­
cejal señor León Motta, según leemos en el ex­
tracto publicado por un periódico local:
«Vais a repartir, dijo, noventa y tantas mil 
pesétas entre los vecinos de este término. ¿Es 
indispensable llegar a esa suma para compensar 
la pérdida del ingreso de consumos? ¿Habéis 
apurado otros medios de los que ofrece la ley 
sustitutiva del impuesto? ¿Habéis reparado en 
que el legislador señala entre los medios susti- 
tntivos, el reparto vecinal como último recur­
so...? Debo pensar que la comisión de Hacien­
da habrá meditado bien sus dictámenes, y creer 
que el Ayuntamiento, al aprobarlos, los tendría 
estudiado con esmero.»
«Hizo algunas otras consideraciones dedicadas 
a ponderar la gran importancia que tiene el 
asunto, y dedica varios párrafos a exponer su 
criterio de que pudiera obtenerse algún rendí- 
miento del arbitrio sobre los solares sin edifi-1 
car, aquí, donde tantos hay, así como su creen-1 
cia de que al de carnes se le puede conseguir |  
más resultado, y considera que, sobre todo, al | 
arbitrio sobre bebidas espirituosas, espumosas 1 
y alcoholes se le ha debí do presupuestar mayor i 
rendimiento, aludiendo con tal motivo al absur- [ 
do que realizóse por algún hacendista, de la 1 
desgravación del vino dejando gravado el acei­
te base de la alimentación del rico y del pobre, 
en tanto que del vino puede pasarse sin menos­
cabo de la salud, absurdo que viene a recono­
cerse de manera explícita en la ley de 12 de Ju­
nio de 1911, cuando no se autoriza arbitrio so­
bre el aceite y en cambio si se establece sobre 
las bebidas espirituosas, espumosas y alcoho­
les.»
«Se consigna en el presupuesto una partida 
de medio millón de reales que se supone ha de 
producir la venta de ciertas láminas de Benefi­
cencia. En primer término, esa venta proyecta­
da dft láminas es ruinosa para la Corporación y 
priva de un ingreso constante y seguro desti­
nado al Hospital de San Juan de Dios.»
«Pero,además,—dice—¿a qué traer al presu-
Euesto como ingreso una partida que es lo pro- able que no ingrese...? Ello no tiene explica­
ción posible racional. Pues, por otra parte, se 
consigna como partida de gasto ese medio mi­
llón de reales para reparaciones en el Hospital 
de San Juan de Dios, y con ese dinero hay para 
construir dos hospitales adecuados para Ante­
quera, debiendo advertir que el que existe es 
muy hermoso y no necesita de importantes re­
paraciones.»
Por su parte, el Heraldo de Antequera es­
cribe lo siguiente, refiriéndose a! presupuesto 
ordinario para 1913:
«En él se consigna la enorme cifra de vein­
te .V CINCO MIL DUROS para REP-ARAĈ DNES en 
el Hospital de San Juan de Dibs;y como el con 
tribuyente pondría el grito en el cielo (como 
suele decir) si esta suma se tratase'de recau­
dar con nuevos impuestos o arbitrios, se recu­
rre a un medio muy cómodo, muy apropósito 
para que los vecinos no se alarmen: se recurre 
a la venta de inscripciones instransferibles dé; 
beneficencia por cantidad equivalente a la que 
se proyecta invertir en obras.
Pero ¡cosa extraña en verdad! se hace la 
consignación de ese medio millón de reales-por 
venta de láminas que lógicamente, al enage- 
narse han de representar una baja de unos 
cuantos miles de pesetas en el presupuesto de 
ingreso positivo y seguro para el sostenimiento 
del Hospital, y como no se ha buscado al hacer 
el presupuesto una fuente de ingresos que pro­
duzca una cantidad equivalente a la que arrojen 
los intereses de las láminas que se enagenen, 
tenemos que, a partir del día en que la venta 
se realice, el déficit habrá hecho su aparición 
por una no insignificante cantidad.
No es necesario afirmar que en la actualidad 
están sin pagar impof tantes sumas por Bene 
ficencia. Médicos hay que no se acuerdan ya 
de la última vez que les pagaron; al practican­
te se le adeuda más d*̂  un año de sus haberes; 
las obligaci.,nes del Hospital se vienen cum­
pliendo (cuando se cumplen) con exfraordinario 
retraso; y como si los ingresos con que se cuen 
tan fuesen excesivos, como si existiera supe­
rávit^ se pretende reducirlos.
De este modo, no tardará mucho tiempo en 
que los médicos dejen de prestar asistencia a 
los enfermos pobres, porque no se puede exigir 
que trabaje a quien no se le paga; falto el Hos­
pital de medios de subsistencia, y  los enfermos 
sin asistencia facuftativá, habría dé 'cerrar sus 
puertas a los enfermos pobres tomo ¡el Asilo 
del Capitán Moreno la-i cenó a los niños des­
amparados...
¡Horroriza mirar al porvenir dé Antequera! 
¡Pena y lástima producen las consecuencias que 
forzosa y necesariamerte han de derivarse de 
este estado de cosas, si no se porte pronto y 
eficaz remedio!»
Es lo mismo que sucedía antes con las ad-
¡Y será posible que el noble y sufrido pueblo 
antequerano contemple indiferente tales espec­
táculos, sin acabar de una vez, como acabó el 
de Málaga, con todos los mangoneadores de su 
hacienda comunal!
Confiamos para ello en los hombres que allí 
dirigen el partido republicano y las agrupacio­
nes obreras y no dudamos que iniciarán pronto 
el movimiento de opinión necesario para que 
Antequera siga el ejemplo de Málaga y de 
Vélez.
La obra no es tan ^fícií cómo pudiera creer­
se,y no habría más que dar principio para que to 
das las clases sociales y especialmente las pro­
ductoras y las intelectuales se colocarán, re­
sueltamente, al lado de nuestros amigos.
A empezar, a reunirse, a contarse, a inscri­
birse en las filas del republicanismo local, y 
una transformación radical se operaría, segura­
mente, como en Vélez, como en Málaga, como 
en todos los pueblos que aspiran a redimirse y 
regenerarse. ~ ,
' ' E L .  E O P U E J L R , ,
SE yiENOE EN GRANADA
A c e r a  d e l  C a s in o , 13̂  «La P r e n s a »
Ayuntamiento
Esto es fuerte, y por lo tanto, hay que depu­
rarlo, en evitación de tomar medidas que trai­
gan perturbaciones, y salgan de su cauce las 
corrientes de paz que existen en estos momen­
tos; corrientes de paz que debemos todos man­
tener, e ir buscando los medios de limar las as­
perezas que existen y puedan sobrevenir, para 
que en la Jafatura no haya quien traspase los 
límites de la razón, y cada uno tenga una lógi­
ca propia y exclusiva, como tienen algunos je- 
fecitos.
Nadie más que el director puede evitarlo, y 
si no lo hace así recurriremos a los medios que 
quedan, cuando no acude a la razón y la justi­
cia, pues si el director, como dice, tiene perfec­
to derechu a despedir a aquellos que estime con­
veniente, hay que tener en cuenta, que las con­
veniencias son una cosa, y los manejos de cier­
tos hombres, dándoles una caracterictica que no 
tienen, es otra.
Y si la resoluciones de los tribunales de jus­
ticia no son suficientes para hacer comprender 
al señor director de los Andaluces, tendremos 
que lamentar otra vez la soberbia de aquel que 
quizo imponer un Montepio, y la poca seriedad 
de alguien que siente apetitos de hacer contra­
rrestos a quien no lo merece, y la culpa será del 
director qne se coloca a la altura de las tretas 
de un subalterno iluso y vengativo.
Veremos qué ocurre^ señor director.
Francisco Bascuñana.
Secretario del Comité.




Administración de Loterías 
P u e r t a  d e l  Sa»8, II y  i2
b r a n d e s  A S m a c e u e s
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación del Gobierno civil de esta pro­
vincia, relacionada con el recurso de alzada in­
terpuesto por la Junta municipal de asociados, | 
contra providencia gubernativa devolviendo el i 
presupuesto ordinario para el año próximo. «
Otra del señor Ingeniero Jefe de la división I 
hidráulica del Sur de España, relativa al puente* 
de Martirícos.
Otra del señor Ingeniero municipal, referen­
te a los estudios del proyecto general de sa­
neamiento de esta población.
Informe del señor Arquitecto municipal, en 
solicitudes de don Felipe Blanco, don José
Sanz, don José Alvarez N et y  don Emilio Fer- i • x •
nániP7 nídiprdn autnriVaridn nara arrpndar Constantemente se renuevan las existencias en nanaez, piaienao autorización para arrenaar artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer
determinacias tincas.  ̂ . . . .  i los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
Nota de las obras ejecutadas por administra-; gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
ción en la semana del 4 al 10 del actual. A de señoras.
Presupuesto para la ampliación de alumbrado ] Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
en la Jefatura de vigilancia. i para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos
Asuntos quedados sobre la mesa. |connfeccionados de las mejores casas de París.
Otros procedentes de la superioridad o de J
=  D E  =
MASO TORRUELLA
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
la oraen aei Qia. I patenes novedad para trajes; vicuñas, armurés, ne-
S O lÍ C Í tU C l6 S  |S*'9 y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y
D ..♦«i AA' -.4 T-»' 1 • 4 {psaos y todo lo que concierne al ramo, procedentesü e  don Bartolomé Menda Díaz, relacionada' de las más acreditadas fábricas, 
con una parcelena adquirida de la vía pública! Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
para incorporarla al solar de la casa núm. 8 de ¡ex^anjeras y del país, gran colección, 
la calle de Santa Ana. I Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-
Del señor Presidente del Centro I n s t r u c t i v o ^  buen surtido; como así
Obrero del 6 °  distrito, pidiendo una subven- conocidos de su
ción para la escuela que tiene estable |  Cofsés Parisién f¿rma recta.
D e doña Pilar Lelle, solicitando permiso para ]------------------------- —  _______________
reedificar la casa núm. 10 de la calle Huerto
del Conde.
Mppiones
Del señor concejal don Antonio Castillo Ra 
mos, relacionada,con la instalación de un motor 
para elevar el agua, en la Casa Capitular.
DEL CAMPO FERROVIARIO
¿Otra vez lucha?
Después de la tramitación que al efecto se ha
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
ei;vapor trasatlántico francés 
P r o t r e n c o
saldrá de esté puerto el 19 de Noviembre admitíen- 
4o,‘ pusageros de primera y segunda clase y carga, 
pjra.Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
nevado a cabo coa motivo del expediente i a ^ í ^ r r í a » " ^ ^ ^ ^ ^  
coado a los interventores de la línea de Sevilla, I Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
los cuales, según manifiesta el digno tribunal |  Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en
que incoara el referido expediente, no cometie 
ron delito para condenar a los supuestos auto 
res de una falta, que aun de existir no es pre­
cisamente de aquellos que se acusan por el ins­
pector, pues existen inocentes, que no deben pa­
gar culpas agenas y esto es lo que hay que de­
purar.
El director de los Andaluces ha puesto oídos 
a las acusaciones lanzadas por el citado inspec­
tor señor Fernández contrarios señores inter­
ventores objeto del expediente, cuyos emplea­
dos hanse dignificado recibiendq calumnias de 
hombres de mala fe, sirviendo esto de anatema 
para estos empleados que a toda costa quieren 
y deben hacerlo así, demostrar su inocencia el 
que sea inocente.
Queda comprobado no existe penalidad para 
ser séparado de ia Compañía, sin más ni más; 
pero el director de la Empresa manifiesta que 
tiene un perfecto derecho a separar a aquel que 
estime conveniente.
No está del todo mal esta declaración, pero; 
parece muy inicuo que haya obreros y emplea­
dos a merced de las palabras de cualquiera que, 
queriendo tomar venganzas personales por ren­
cillas habidas en el terreno particular, se lleve 
a cabo semejante atropello, y sobretodo, que 
el director da la Compañía esté a merced
Htevídeo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
a y loa de la Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
E! vapor correo francés
ilf la n so E ip a
saldrá de este puerto e! 19 Noviembre admitiendo 
ppageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours. 
Oran, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón. 
Australia y Nueva Zelandia.  ̂ ‘
tañí
. . . . . . .  ------------------- gbién de ciertas clases de individuos, cuyas ini-
ministraciones no menos nefastas que precedie-1 ciativas van en perjuicio de la honorabilidad de 
ron en dicha ciudad a la actual. líos hpfnbres. •
El vapor trasatlántico francés
A q ju ita in e
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitién- 
dó pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
yidéo y Buenos Aires.
, Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez CHáix,' calle dé Jósefa ügarté Ba 
rrientos, 26, Málaga. ' -
H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
M aderas 0 1 0 1 . 1 3 T  A S
H ijo a  de  Fedr$»
Escritorio: Alameda Principal, número, 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,' 
América y del país, I
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dárila ¡ 
(antes Cuarteles), 45,
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos « Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
R E A L I Z A C I O N
M uro y Saenz
En L iq u id a c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191 Fá 5‘50 
ptas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 á 6‘50 ptas.
Añejos de 8 á̂ 50 pesetas.
Dulce y P. X,, 7; moscatel, de 10 y 15 pése­
las.
Lágrim ^ color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
sstadones de Alora y Pizárra y una báscula de arco 
para Docóyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el. servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
FRANCISCO QARClA
Alanséda, 9e4
Despacho de Vinos de Vaídepefias Blanco y Tinto
yinos Finos d t  M úlaga criar'Ms en í s  Bodtsia, Palle Capuchinos nF id
Cnsjai ei¡rt e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de calle San Juan dé Dios núm. 26, expende'Joi 
vinos á los siguientes precios: de Vsf':.













Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo- 
fáda.
Franelas desde pesetas 0?30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45,
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1 *25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
. Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
V inos Vjyiíiepegsi Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptei?* 6*50
i [2 » 8
Un »





í V k n s  ííel 
' Vino Blanco Dulce los
país 
16 litros ptas
» Pedro Ximen » » » »
» Seco de los Montes » » » »
i » Lágrima Cristi » » »
1 » Guinda » i
1 » Moscatel Viejo » »
1 » Color Añejo '» » »
1 » Seco Añejo » » »
¿Vinagre de Yema » » »










No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Álamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 13 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 758*60.
Temperatura mínima, 18*6.
Idem máxima del día anterior, 26*6,
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: llana.
Noticias locales
Luz eléctrica en iódas las habitaciones 
PRECIOS Mt DICO: : TRATO ESMERADO.
Obr>as p ú b l i c a s  m u n ic ip a le s
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Don Fernando Rodríguez, un metro cal viva, 
16*50 pesetas.
Don Antonio López, cuatro dacenas argollas, 
24*00 pesetas.
Salidas de materiales:
Cincuenta pilastrones, con destino a la Ala­
meda Carlos Haes, pedido por el oficial Anto
nio Manzano ' e.
Ciento pilastrones, con destino a lal». T o r o s | ^ | ^ H S S S S ^ ^ ^ ^ H f S ^ ^
Vieja, pedido por el oficial Pedro Cabello 
Medio saco cemento romano, con destino a ía 
P. Toros Vieja, pedido por el mismo oficial.
Dos sacos de cemento portland, con destino 
a la calle Jeróni i;o Cuervo, pedido por el ofi­
cial Eduardo Ramos.
Una carrada de cal apagada, con destino al 
Cementerio San Miguel, pedida por el oficia! 
José Villena.
Una arroba de cemento romano, con destino 
a la calle Carrasco, pedido por el oficial Mi­
guel Guerrero.
Medio saco de cemento romano, con destino 
a la calle Strachan, pedido por el oficial José 
Jiménez.
Existencias para el dia 14 de Noviembre
Pilatrones, setecientos treinta y dos.
Sacos de Cemento romano, medio.
Sacos de cemento portland, cuatro y tres 
cuartos.
Observaciones:
Recambio de dos espicchas al empedrador 
Rafael Rodríguez.
Id. de dos id. al empedrador Manuel Calle.
Id. de una id. al oficial Eduardo Ramos,
Id. de una id. al oficial José Jiménez.
Id. de dos astiles al mismo.
Málaga 13 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano délos Ríos. •
P a n t e ó n  N a c io n a l
Se trata de constituir en Cádiz una Asocia­
ción para realizar la proyectada conversión del 
Oratorio de San Felipe en Panteón Nacional 
de doceañistas ilustres.
Ya se han recibido adhesiones americanas de 
importancia y se espera la colaboración denlos 
Gobiernos de España y de América, conside­
rando, entre otras cosas, que en el cementerio 
de Cádiz están enterrados insignes ameribáiíDs 
que, como Morales Duárez y Guereña, fü'éirbn 
presidentes dé las Cortes de 1812, Power y 
Clemente, vicepresidentes.
var al bien de Málaga y su provincia.
Q u e j a s  d e l  p ú b l ic o
Sr. Diiector de El Popular.
Muy encarecidamente le rogamos la inserción 
de las presentes líneas, a fin de que llegue a 
conocimiento de nuestro municipio y de su dig­
no y celoso señor presidente, lo que a conti­
nuación vamos a exponerle:
A la entrada de la calle Carrera de Capuchi­
nos, señor Director, hay una fuente pública in­
dotada de agua desde hace cinco o seis meses,
I sin que la Empresa de Torremolinos se digne 
i hacer las reparaciones necesarias al objeto de 
I dotar a dicha fuente de líquido tan indispensa­
ble a la vida orgánica. Los numerosos vecinos 
de dicha vía pública y también los de las calles 
de Postigos y Don Bosco, representados por 
los fiT‘.mantes, también vecinos de esos sitios, 
tienen qüie mendigar el agua de donde pueden, 
sin fijarse en distancias más o menos largas, 
por lo que se le s  reportan grandes perjuicios.
Hemos permanecido mudos mucho tiempo, y 
hoy salimos de nuestro estado de mutismo para 
que no llegue a interpretarse nuestro silencio 
como signo de fatal ccmtentarniento para nos­
otros. Necesitamos qtié, dicha fuente pública 
eche agua, como usted, keñor Director, com­
prenderá, porque para eso contribuimos con 
nuestros dineros al Ayuntamfen’to, el cual segu- 
rísimamente ignorará este abuso de esa Empre­
sa más arriba mencionada.
¿No tuviera nuestra primera autoridad local 
la bondad de dictar las órdenes oportunas en­
caminadas a que se dote de agua la fue,nte que 
nos ocupa lo antes posible? ¡Por Dios, que la 
falta del agua no se puede demorar tanto como 
el barrido y la pavimentación del suélo!
Gracias por la inserción, y quedamos de vs- 
ted muy atentos y ss. ss. q, b. s. m., Migue! 
Bonald, José Silva, Pura Gutiérrez, José\ 
González y Manuel Gómez.
Málaga 11-11-912.
G a fa s  ó  l e n t e s
 ̂Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti-
de esoalda,
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas
d e  A b is in ia  ‘‘L uqueyill
El m¿;|or tinte para el cabello,
De vetJta en Farmacias y Droguerías.
‘‘M u n d o  G rá fic o ,,
Es verdaderamente admirable el número de 
esta semana de esta popular revista, cuyo suma­
rio es el siguieñíe:
Maniobras mítítares en Paracuellos de Jara- 
ma.—La guerra de los Balkanes.—Los «boy- 
-scouts» alemanes.—La emigración a Buenos 
Aires.—Ultimas creaciones de la moda Parisién. 
—Los congresistas dei Turismo, en Segovia. 
—Los molinos cantan..., en Apolo.—La ven­
dimia en la Rioja.—Concurso de ganadería en 
España,—Una excurción arqueológica.—Los 
estudiantes de Barcelona y los ingenieros in­
dustriales. etc. etc.
A I n g la t e r r a
Ayer marchó a Birminglam (Inglaterra) nues­
tro particular amigo el ilustrado joven don 
Eloy Almoguera Batifora, donde va a fijar 
su residencia haciéndose cargo de una importan­
te casa de Comercio.
Le deseamos feliz viaje.
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  la  ir is ta  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
, Cura el estómago é intestinos el Elixir'Estc- 
macal de Saiz de Carlos.
C o n s u ia t  d e  F ran d ó"
Le Cónsul de France á Malaga a l’honneur 
d’inviter les jeunes gens nés en 1892, á vouloir 
bien se présenter au Consulat, calle Barroso,-!, 
dans le plus bref délai possible,~pour demandfer 
léur inscriptíon sur les tableaux de recens^ment 
déla classe 1912. .'D
Les intéressés devront étre porteurs d’un ex 
trait de leur acte de naissance.
Si los vasos, capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logta apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
farmacias. : •
q{¡ adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajaos señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (¿¿'quina Molina Lario) Málaga.
L a  d e  B e u t
El miércoles de la seíi¿2ña próxima debutará 
en el teatro Cervantes una notable compañía 
de opereta y zarzuela, dirigida ;^or un artista] 
mny querido de nuestro público, "Emloue Beut,
¡¡Dolos* d e  m u e la s i !
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
D p . C o m a s  d e  E s c a lo n a
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma- 
diJd y Paris.^nfermeda es de la piel ^ sífilis;
Koras de consulta d^ 8 a 10 gratuita y de 2la 
7, áe pago. >
S e  a lq u ila
El písí? principal de la casa número' 26 de 
ía calle Altv*izabilla,
B e la Provincia
B o d a
En Alfarnate ha sido pedida la mano de la be­
lla señorita María Frías Osuna, hija de nuestro 
querido amigo y correligionario don José Frías, 
para el señor don Francisco Nebot Muñoz, ilus­
trado médico de Periana- 
La boda se verificará en el próximo mes de 
Diciembre.
el barítono de excelente escuela, el que tantas
veces nos d leitara imprimiendo todas las e l '  
quisiteces de su depurado estilo de canto aí 
conde Damilo de Z a viuda alegre.
Los precios del abono son muy módicos, y 
teniendo en cuenta esto, unido a los deseos que 
siente el público de escuchar buena música, 
creemos que la temporada ha de ser muy bri­
llante.
L a R e in a  d e  la  M o d e
Revista de modas francesas; la más completa 
y la más práctica. Se recomienda en todas las 
Se publica del 5 al 10casas. de cada mes.
-120 modelos de todas clases de vestidos para 
señoras, niñas, niños, un patrón cortado al natu­
ral contenido en una cubierta artística en colo­
res. Precios de abono. Un año, 12 ptas.: seis 
meses, 6,50 ptas. Número de muestra, 1,25 ptas.
Para más informes, detalles, etc., dirigirse a 
la Sucursal París Figurines C.°—Irún.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
l, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
El Elixir de Gomenol Climent en cuya pre 
paración entra el Gomenol Lionina Benzoato 
de sosa de coca y Genciana no es solamente po­
deroso contra las toses bronquiales, catarros 
crónicos,: asma etc. sino que es un estimulante 
del apetito, el que obra con prontitud.
EIGi*a Gobei*nacloB* .
Hemos recibido un atento B. L. M. del señor 
Gobernador civil, don Agustín de la Serna, 
participándonos que ha tomado posesión de su 
cargo y ofreciéndosenos para cuanto pueda re­
dundar en beneficio de los intereses de la pro­
vincia.
Agradecemos mucho la atención del señor 
Gobernador y en igual sentido nos ofrecemos a 
él, para lo que modestamente pod,amos coadyu-
E m i l io  T b u illieB *
Según leemos en la prensa valenciana, este 
eminente actor y queridísimo paisano nuestro, 
se separará en breve de la compañía Guerrero- 
Mendoza. ;
- No es por cuestiones artísticas la separación, 
ni mucho menos por las economías.
1 Thuillier tiene 20 duros diarios de sueldo y un 
beneficio en cada sjtio en donde actúan, y está 
satisfechísimo de las atenciones que le guardan 
tanto Fernando como María.
Thuillier se marcha porque quiere formar 
compañía y hacer una fortunitá por tierras 
americanas. ; .
Al efecto, se unirá con la eminente actriz ca­
talana Margarita Xirgú, y con otros artistas 
también de valía, hará una tournés por Araéri 
ca del Sur. *’
' Figurará en dicha compañía que será de las 
más. completas que se han formado, para Améri 
rica, el notable actor de carácter Léovigildt. 
Ruiz Tatay que en Febrero próximo se separa 
de la de Anita Marios , el galán joven Antonio 
Torner, nuestro paisano Pepe Rivero y su es 
posa y Julia Sala como actriz de carácter.
Debutará en el gran teatro Odeón.de Buenos 
Aires, y la empresa estará a cargo del acauda­
lado empresario don Faustino da Rosa, quién ha 
murchado a París para adquirir vestuario y de­
corado.
C á m a r a  d e  C o m e r c io
.En la última sesión celebrada en Ronda por 
aquella Cámara de Comercio, dióse cuenta de 
un telegrama del presidente del Consejo de Mi­
nistros pn el que acoge con simpatía la petición 
de la Cámara, en gran parte atendida, sobre me­
jora de los servicios postales, y de una comu­
nicación de la Cámara de Bilbao sobre bancos 
extranjeros.
E n fe r m o
Se encuentra enférmo en Ronda el abogado 
don Luis Pinzón Careado.
Celebramos su restab’ecimiento.
A b a n d o n o
La prensa íocáí de Ronda i’jimenta el abando­
no de aquella Junta de Instrucción pública, la 
cual no se reúne desde 1 Julio úlvimo.
Curación del 98  por zoo de las 
enfermedades deí estómago é in­
testinos ¡cotí e l Elixir Estomacal 
dé ¿atz de CarloSi Lo tecetan  
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á laS' 
digéstioñés, abré el apetit(fe 
quita el dolor y  cura la
PEPSIA
las acediai».' vómitos, vértigo es¿ 
tomacal, fiatulen»
cias, dilatación V úlcera del 
estómago, hipercióíidria, neu­
rastenia gástrica, ¿nemia y 
clorosis con dispepsia: ¿Tiprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
.disentéria, la fetidez de las de- 
posícióhesy es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
V del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8* remito folleto • quien lo pide.
i k
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Telegramas
Los dueños y camareros del establecimiento; no interesando la médula, en cuyo caso las he-
Jcrficio le U tarde
f /?e/ E xtran jero
13 Noviembre 1912.
De París
La muerte de Canalejas ha producido enorme 
sensación,
Todos los españoles desfilan por la lega­
ción.
De Roma
I El asesinato de Canalejas ha causado gene- 
' ral estupor.
Víctor Manuel, que regresaba de la revista 
naval verificada en Nápóles, se impresionó 
hondamente, telegrafiando a don Alfonso sen­
tido pésame.
De Lisboa
La noticia de la desgracia de Canalejas ha 
ocasionado mucha impresión.
La legación española se ve atestada de 
 ̂ gente.
El Gobierno ha telegrafiado el pésame a don 
Alfonso.
De,Provincias
I de desapareció, escribiéndole algún tiempo des- 
; pués desde París y Burdeos, 
i El domingo anterior presentóse nuevamente 
f en su casa y refirióle que atravesaba una situa- 
1 ción aflictiva, por lo que le albergó, buscándo- 
í le otra vez trabajo.
I Ayer tarde debía presentarse al maestro de 
I su taller.
I Dice Emilio que Pardiñas no tenia vicios; 
leía mucho, pero nunca le oyó hablar de política 
ni expresar odio hacia Canalejas.
El lunes cenó Pardiñas tranquilamente, y 
ayer salió de la casa a las nueve, marchando 
Emilio después a su trabajo.
Por la noche supo que Pardiñas había matado 
a Canalelas.
En el domicilio del matrimonio recogió el 
luzgado la muleta del asesino, que fué abierta, 
viéndose que sólo contértía ropas.
Nada aporta luz a este sumarió. •
En el registro del gobierno civil de Vallado- 
lid figura Pardiñas como anarquista peligroso. 
Sábese que tiene un hermano en Zaragoza. 
De París dicen que estuvo allí en dos ocasio­
nes.
Parece que en 1908 mató a un amigo, pro­
bando un revolver.
El año de 1887 estuvo matriculado en la Es­
cuela de Artes y oficios.
Misa s
Durante la mañana, desde las siete, se dije­
ron misas en la capilla ardiente, asistiendo los 
ministros, muchos diputados y algunos repu­
blicanos.
Entre los conservadores vimos a Maura y 
Azcárraga.
C oronas
Se reciben inf nidad de coronas, muchas de 
13 Noviembre 1912. pellas procedente de provincias.
T em a  d é  l a s  c o n v e r s a c í & n e s  j continuado. i„casa„tan,,*nte, el d S k 'd e
La prensa llena sus páginas exclusivamente ' público ante el cadáver, 
con noticias de la muerte de Canalejas, sin es-, SiHia-ma,
cribiruna sola palabra de los Balkanes y d e -í S JilíiT Sa C O n S U i ia
más asuntos. ' I El re y ,, después de conferenciar extensa-




El Círculo independiente telegrafió al dipu­
tado señor Mencheta, protestando del infame 




Todas las sociedades han acordado asist-r al
entierro.
El comercio cerrará totalmente.
. Despacho oficial
mismo Gobierno, presidido por García Prieto.
Resolución regla
El rey-olreció el poder a Moret, pero éste 
pidió el decreto de disolución de cortes* 
Entonces decidió don Alfonso que continua­
ra García Prieto.
, ¡ Se añade que Maura y Moret han. ofrecido
Un telegrama onctal de Melilla comunica que 1 su apoyo a! Gobierno para aprobar los presu- 
al general se han presentado los jefes de varias! puestos, y luego de conseguido esto y de sus­
tracciones de Bocoya y Beniurriaguel, algunos ’ crito el tratado, e! rey quedará libre para re- 
ni^ significados, haciendo protestas de afecto j solver, defii.itivamentc’.
Brindan sincera amistad y prometen trabajar! S O b f C  C l C o S IS C jO
por la paz que ahora se goza y que apetecen! Refiere un periódico que en el breve Conse­
sea duradera. \ jo celebrado en Gobernación bajo la presiden-
Radical 1  cía de! rey, éste, luego de hablar sentidamente
Execra hoy^/yPcí/íCí?/el criminal atentado' sh^dió que la misma dolorosagra-
y dice que el asesinato tíe Canalejas no tiene
le han reconocido en el retrato.
Corona
El vicecónsul de Argentina señor Jordán, 
recibió anoche cablegráficamente el encargo 
del señor Calzado y Club Español de Buenos 
Aires de enviar una corona a Canalejas, lo que 
el vicecónsul hizo, acompañando una carta en 
la que expresa la adhesión de los españoles de 
la Argentina al duelo nacional.
En palacio
Montero estuvo esta tarde en palacio, felici­
tándole el rey por cumplir ochenta años.
Al sah'r, dijo: «No sé porque ha de hacerse 
variación alguna en el ministerio; por lo menos 
en unos días, que después ya veremos.
A Munich
Esta noche marcharon a Munich los príncipes 
de Baviera, siendo despedidos en la estación 
por el rey los infantes, el embajador de Alema­
nia, García Prieto y otros.
El Presidente del Consejo habló en los ande­
nes brevemente con don Alfonso, quien le citó 
para mañana a las once en palacio.
Felicitaciones
El señor García Prieto es muy felicitado por 
su designación para Presidente del Consejo, 
contestando a todos que desempeña dicho car­
go con carácter accidental, lo que revela que e! 
rey no ha resuelto todavía el asunto.
Los escolares
Los estudiantes de derecho se negaron a en­
trar en clase, teniendo el rector que suspender­
las.
Lo mismo ocurrió en la facultad de Filosofía 
y Letras.
Respecto a la de Ciencias, solo se negaron a 
entrar los de Física.
Solicitud
Los alumnos de la Escuela de ingenieros in­
dustriales solicitaron del Comité de la Federa­
ción que en vista de las actuales circunstancias 
acuerde el aplazamiento de la huelga.
Cambio de impresionés
Burell opina que se deben reunir todos los 
exministros del partido liberal y luego de cam­
biar impresiones, convocar a la mayoría para 
decidir respecto a la jefatura.
De acuerdo con lo propuesto se congregaron 
los exministros Burell, Gasset, Al varado y Va- 
larino, ocupándose de la situación política.
Nada dijeron a los periodistas.
Indisposición
Romanones se ha retirado indispuesto del en­
tierro de Canalejas.
Pensión
Parece que se ha desistido de toda acción re 
lacionada con la pensión a la familia de Cana­
lejas, pues se dice que el Gobierno tomará la 
iniciativa.
explicación posible, pues ctros,,,políticos dinás­
ticos de algún relieve pudieron tem-r a'guna 
villana agresión, pero no Canalejas, toda vez  
que no había sembrado odios ni incubado ene­
migos personales,
vedad de Ies circunstancias le imponían domi- 
r.ar toda emoción para cumplir ineludibles de-
despachos
ridas no fueron mortales.
También asegura que el público está en un 
error respecto a la fortuna de Canalejas, cuyo 
capital es modesto, al extremo de que para 
construir el Hotel de Otero necesitó adelantos 
del Credit Lyonnais,
Como dicho doctor edificaba otra casa al 
mismo tiempo, muchas veces le dijo Canalejas: 
¿Cuando acabáremos de poner las tejas?
Esto demuestra la honradez del político.
La Jklegria
restaurant y tienda de v in o s
— (Je —
CIPRIANO MARTINEZ 
.Servicio por cubierto y á la lista. 
Esjpecialidad en vinos de los Moriles 
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A F e a e a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diégo Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente ál Hoyo de Espar- 
fp.fn.VEstáblecimiento de Comestibles.
Dos Josl £ttis
Ayer a las nueve de la mañana se verificó la 
conauccion a la necrópolis de San Miguel, doá
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca del 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14‘75 Pesetas al mes  ̂
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
¡l<pre$entatite en Plaga, ?iaza del Obispo, 4.
B O B E O  A S  S
Sociedad Anónima—Domicilio social: Bilbao.—Capital; 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
pon £iiis GInez
P r o p a g a n d a  a m e r i c a n a
En breve llegará a Málaga el redactor del 
gran periódico habanero La Lucha, delegado 
del Centro de Dependientes da la Habana, se- 
Ayer a las siete de la mañana falleció en es-1 ñor don Carlos Martí, para continuar la campa- 
ta capital el probo y laborioso funcionario de la^ ña de propaganda hispano-americana por el mis- 
Hacienda pública, don Luis Serván Gómez. | nio iniciada en estos últimos meses en Madrid, 
Consagrado por entero al cumplimiento más | Barcelona y las principales capitales del Norte 
extricto de las obligaciones que su carrera l e ' de España.
imponían, fué siempre modelo de empleados, | gj señor Martí ha visitado con igual objeto
qué hacen de su profesión un sagrado deber, 
habiéndose conquistado las simpatías y el apre  ̂
ció de sus jefes que le estimaban en cuanto va' 
lía, así como el cariño de sus compañeros, en
de recibió sepultura, del cadáver del señor don |tre  los que deja un vacío doloroso.
José Luís Morales y Morales, evidenciándose | A los hermanos y demás parientes del finado 
en el triste acto las generales simpatías de que ¡ enviamos nuestro más sentido pésame, asocián-
■ donos a su justo dolor
El sepelio del cadáver se verificará hoy a 
las diez de la mañana en el cementerio de San 
Miguel.
gozó en vida el finado.
El féretro fué conducido desde la capilla ar­
diente al coche fúnebre a hombros de los seño­
res don Fernando Sánchez Tudela, don Fran­
cisco López, don Aurelio Franquelo, don An­
drés Vázquez, don Ricardo Trougthon y don 
Luis Miró Raggio.
Figuraban en el cortejo los señores don Ce­
lestino Echevarría, don Alejandro Andersen e 
hijos don Alejandro y don Emilio, don Pedro y 
don Francisco Rico y Robles, don Eduardo 
Jaén, don Ricardo Jaén del Pino e hijo, don 
Eduardo y don José Alvarez Campana, don 
José Alvarez Bonnet, don Manuel Romero, don 
Manuel Franquelo, don Eugenio J. Rasch, don 
Enrique Rubio, don José Rey, don Manuel Díaz 
Pinel, coronel de la guardia civil y don Fede­
rico Ramírez Orchell, capitán de dicho cuerpo; 
don José Creixell y su hijo don Antonio Crei- 
xell de Pablo Blanco, don Quirico y don Juan 
Antonio López Martín, don Manuel Cárcer Tri- 
guerósV don Miguel y don José Tejón, y Marín, 
don Manuel, don Luis, don Félix y don Tomás 
Bolin Gómez de Cádiz, don Rafael Ruiz del 
Portal, don Adolfo y don Carlos Qross Pries, 
don José Burgos Ons, don Diego Prados, don 
Francisco Biote, don Antonio Martos Lafuente, 
don Francisco Masó Torruella, en representa
cíón de la Liga de Contribuyentes,
4 madrugada. Urgente. |  El Cuerpo Consular de está pltóa estuvo r& 
¡ei [presentado por el Decano don Fernando Lat
E l  e n i i e r r o  ¡fore, cónsul de la República Dominicana; don
A las dos de la tarde se suspendió el desfile Guillermo Rein Arssu, cónsul de Rusia; don 
beres, viéndose obligado a recordar la frase | po^ ¡g capilla ardiente. Rodrigo Garret, de Austria-Hungría; don En-
vulgar; «El rey ha muerto; ¡viva el rey!», con- \ g[ del Congreso, luego de quitar a l ; rique Martínez Ituño, de la República Argén'
clu};endo por invitar a los rninistros a que ex-) cadáver el collar de Carlos II! y la gran cruz] tina; don Isaac Arias, de Colombia, y el vice­
pusieran sus opiniones. del mérito militar, cerró el ataúd, entregando la ‘ cónsul de dicha nación don Juan Oyarzabal; don
Siguió a estas manifestaciones un largo si-¡llave a Romanones. |Teodoro Gross Pries, cónsul de la República
; lencio, y nucamente habló el rey, suponiendo gos pasillos aparecían atestadísimos, viéndo-, ELSalvadór; don José Huelin Sanz, de Bolivia;: El iniparcial
Vühlíta El Imparcíal un vibrante artículo [ Gobierno habría pensado lo que proce-?gg políticos de* todos los matices, militares y ' don Enrique Jiménez de la Macorra, vicecón-
^ondenando el bárbaro crimen de que ha sido | V óado el silencio de los ministros, tradu-; personalidades de Madrid y provincias. ( sul del Ecuador; don Rodolfo Fronke, cónsul de
(fvíctima un gobernante demócrata, amigo de! > cíalo por la conveniencia que continuara el Qa- Losugieres llenaron de coronas cuatro co- | Alemania; don Antonio de Burgos Maeso, de
t obrero, tolerante con las propagandas de rebel- i ^’n^te actual con una presidencia interina, has- ches. \ Chile,
día. I ta la aprobación de los presupuestos y del tra- Momentos antes del entierro nevó ligera-1 Don Matías Huelin, de Grecia; Mr. Perey
Nadie dijera que pudiera ser víctima de un, ^ado con Francia. mente. | S aniforth, de Inglaterra; el vicecónsul de di­
anarquista. I Otra vez los ministros permanecieron silen- i a  las tres menos cinco minutos Ifegó el rey, í cha nación don EduardoR. T hortonyelpro-
Y termina diciendo: «Un ácrata ha matado a ciosos. 1 acompañado de don Carlos y don Fernando, es- eóbsttl don Gustavo Bolín, don P ^ ro  Valls
«n político cuyo nombre irá siempre unido al i previa la venia del rey, dijo: «Señor; 1 -ágfpresfdéñte mientras Chacón, vicecónsul de la República DóminrcáF
recuerdo de la piedaá-que mostrara con íoa meiTOs-mttorwado-qtic los-deiiiás cumpa- organizaba!a comitiva. na; don Gera'rtío Van Dulken,cónsul de los Paí-
-----  --------------------- - , ....... ses Bajos; doíi Luis Kraüel de Panamá; don
Francisco Crooke Heredia, vicecónsul del Bra-
ñeros, lealmente diré cuante pienso, con todas 
las salvedades y el mayor respeto.»
Declaróse en>desacuerdo con el rey y man- 
festó que había desaparecido el gran cerebro y 
la figura saliente del ministerio.
Debía recordarse que Canalejas era un aglu- 
’ tinante de las varias tendencias y aun cuando
cesados de Cubera.
Los liberales
Esta madrugada se decía que después del en­
tierro de Canalejas se reunirán en la sección 
segunda del Congreso los exministros, diputa­
dos y senadores netamente canalejistas, paiá 
acordar si proclaman para la jefatura a algún t la cordialidad de los ministros daba homogenei-
diferentes armas cubrían la ca-Tropas 
rrera,
A las tres se puso la comitiva en macha.
El féretro fué sacado en hombros de Esbry, 
Armiñán, Quirós, iRaventós Gayarre y Tesi- 
I fonte Gallego, quienes lo colocaron sobre un
personaje liberal, o se disuelven, sumándose 
cada uno a la fracción iiberál que le parezca 
mejor.
; > El tratado
Se há recibido un telegrama de París dicien­
do que el Gobierno francés autorizaba al espa­
ñol para que rubricara inmediatamente que qui­
siera el tratado sobre Marruecos.
Asegúrase que será firmado mañana. ■
Al entierro
Barroso nos asegura que el rey asistirá al
entierro de Canalejas.
En Palacio
García Prieto estuvo muy temprano en pala­
cio, despachando con el rey.
Al salir dijo (jue don Alfonso deseaba consul­
tar nuevamente con Moret;
Don Segismundo llegó después, y sostuvo 
conversación con el rey durante una horá, con­
testando a las preguntas que le hacía el rey,
A la salida manifestó haber llevado algunos 
dutos que le fueron pedidos, y que no volvería, 
pues don Alfonso tenía ya resuello que conti­
nuara el misma Gobierno, con García Prieto, 
en la Presidencia.
Protesta
Por referencias particulares, se asegura que 
una Comisión de la Asociación de empleados y 
obreros de los ferrocarriles de España se pre­
sentó a Barroso para protestar del atentado y 
dar el pésame al Gobierno
Canalejas fué. presidente de esa asociación.
Antecedentes* del asesinato
An t e c e d e n t e s
Desde Huesca comunican los siguientes an­
tecedentes del asesino.
Era pintor decorador; su estatura acusaba 
1-65 metros; de aspecto enfermizo; poco habla­
dor, pero considerado anarquista peligroso.
Residía últimamente en Burdeos y antes es­
tuvo en los Estados Unidos.
En Burdeos sufrió breve detención, y desde 
sllí marchó a París el primero de Septiembre.
Es desertor,
, En Huesca se le reclamó el 28 de Septiem- 
we, declarándosele prófugo.
Los padres del asesino, ancianos jornaleros,
•'esiden en Elgrado.
Pardiñas se fugó de su casa, siendo muy niño, 
y sus padres le creían en Francia.
. Debido a la labor del juzgado, se van cono- 
mendo diversas circunstancias* de la vida de 
Pardiñas.
Los esposos Emilio Corona y Emilia Ferrer 
comparecieron ante el juzgado expontáneamen- 
te, Emilio declaró que hubo de conocer a Par- 
uiñas, pintor decorador como el dicente, cuando 
tenía 14 años, trabajando juntos en Zaragoza.
Pardiñas vino luego a Madrid, y nada supo de 
el hasta el año pasado que se presentó en su
asa, sin avisar, y le habló de la situación pre­
caria en que se haliaba, en vista de lo cual le situado en la cs' 
proporcionó colocación en Hotel Palace, de don-1 hasta medía nociie.
dad a sus pensamientos, entendía; llegado el 
momento de dimitir, dejando libre al rey para
interino. Barroso manifesitó entender que dadas 
las circunstancias políticas del exterior, debía 
designarse a García Prieto,
Todos asintieron, y don Alfonso, dirigién­
dose a García Prieto, le dijo; «Tú quedas en- 
cargádo de la Presidencia, debiendo ocuparte 
de Henar les formalidades que procedan.»
sil; don Rafajél Molero, vicóñsul del Paraguay; 
don Rafael Alcalá, don Juan Cubertoret, don 
Antonio Germain, don Juan Gutiérrez Bueno. 
I Don José Sándoval y Mongrand, don Manuel 
(Vázquez Caparrís, don Rafael Baquera Sega- 
lerva, don Antonio y don José Serrano García, 
I don José Masó Roura, don Leopoldo Werner, 
don Eduardo Castañer Rivelles, don Juan Ba-
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
En el primer reconocimiento del presente 
! mes celebrado en el Hospital Militar de esta 
* plaza han sido propuestos para uso de licencia, 
por enfermos, los siguientes individuos:
Del regimiento Extremadura el soldado Joa­
quín Barquero Buendía; del de Borbón el de 
igual clase Lorenzo Prieto Campos; y de la Co­
mandancia de la guardia civil los guardias José 
García Méndez y José González Benítez.
—Ha cesado en el cargo de ayudante de cam 
po, el capitán de cabalíeria don Juan Cuberto- 
ret, que lo era del general gobernador militar 
de esta plaza. . . .  .
—Procedente de Antequera ha llegado a esta 
ciudad, en uso de I permiso el capitán, con des­
tino en el segundo batallón de reserva de dicho 
punto, don Francisco Trani Espada.
—Conforme al real decreto concediendo ho­
nores fúnúbres al cadáver del señor Presidente 
que fué del Consejo de ministro, don José Ca­
nalejas y Méndez, se dispuso que a partir del 
día de ayer vistiesen de luto riguroso durante 
tres días las clases del Estado, llevando por el 
mismo tiempo corbata negra las banderas y es­
tandartes y brazales negros los jefes y oficiales 
y los generales, además de los guantes negros 
en todos los actos.
—Le ha sido concedida licencia por asuntos 
propios a! capitán de la co nandancia de carabi­
neros de Estepona, don Claudio Canstianza 
Criado, para Casas de Millán (Cácerés), y al 
primer teniente de la de esta capital, don José 
Torrejón, para Villanueva de la Serena (Ba­
dajoz). .
—Ha sido destinado a la comandancia de la 
guardia civil de esta provincia, el primer te- 
nienfe don Jíisre Herrárz García.
—Procedente de Melilla llegó ayer a esta 
plaza el primer teniente del grupo de ametra­
lladoras de esta capital, don Manuel Villalón 
Girón.
armón de ariílleria.
Detrás marchaban tlorando,'Esbry, Armiñ.ln,
Serrano y Carmona.
. , , Llevaban las cintas Moret,-Auñón, López __ _______________ _______ __ ^______
que procediera a las consultas y resolviese lo, ¿Vn*ñoz, Dato, Sampedro, Díaz Cobeña y Aura rrosoLedesma, don Fnmcisco Alvarez Net.don 
que tuviera por conveniente. | Boronat Dionisio. Marsk, don Francisco Vives y Alva-
Garcíá Prieto se mostró de acuerdo con Alba j Seguían los maceros del Congreso, los Asilos) rez de Toledo y hermano don Eulogio, don En-
y los demás ministros expresaron igual criterio. I y jyggQ las autoridades, corporaciones, minoría | rique Petersen Clemens, don Ricardo y don 
Invitados por el rey para designar presidente |j.gpuyjoana-socialista del Ayuntamiento, cuer-| José Huelin Muller, don Pablo Larios, don Ra­
pos militares, juventudes liberal y conserva- j món Cayetano Vázquez, don Manuel Cruz 
dora, uu grupo de estudiantes de todas las fa- jCalmarino e hijo, don Joaquín Cabo Páez don 
cultades, comisiones del Congreso y Senado,' José Alvarez Net, presidente de la Cámara de 
todos los diputados republicanos que se encuen-1 Comercio, con una comisión de dicho organis- 
tran en "''’adrid, entre ellos Salillas, Emiliano j mo integrada por don Francisco Jiménez Lom- 
Iglesias, Sol y Ortega, Azcárate, Melquíades bardo, don Ricardo Gross y don Bernardo Qon 
Alvarez, Salvatella, Lamana, Santacruz, Pedre-*
}loti(ia$ ie ta aoclit
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
S ir f fc i®  d? la  p c k c
Dé Madrid
13 Noviembre 1912.
Caria d@ don Jaime
El diatio tradicionslista, publica una carta de 
don Jaime a Feliu.
Dícele que atendiendo reiteradas instancias 
viene en relevarle dsl cargo de delegado suyo 
en España.
Después de manifestar su satisfación por la 
manera que lo desempeñara, agrega que no 
quiére abusar de sus fuerzas.
ue policía
Después del atentado se ha recibido una 
carta de-la policía de París participando que el 
día 8 se perdió la pista de Pardiñas.
Vivía allí en la casa de su hermano, y supo­
níase que venía a España.
Declaraciones
El jefe de Contabilidad del Palace Hotel ha 
declarado que el asesino t.*-abajó allí hasta el 19 
de Julio, durando su colocación dos meses, y 
al abandonar la labor pidió certificado de haber 
cumplido-bien, cuyo documento se le facilitó.
Tarñbién han declarado los policías Borrego 
y Martínez, que vigilaban a Canalejas cuando 
ocurrió el atentado.
Autopsia
Mañana por la tarde se hará la autopsia al 
cadáver,del asesino.
El decano de los médicos forenses, don Alon­
so Martínez dice que el agresor presenta estig­
mas degenerativos.
biligoncias
A última hora dé la tarde prestaron declara­
ción ante el juez especial dos operarios del Pa­
lace Hotel, que fueron compañeros de Pardi­
ñas.
También declaró el obrero detenido anoche 
por la policía en la pL za de la Cebada.
Se asegura que el asesino de Canalejas estu­
vo la noche deh domingo en el Café Mercantil, 
Ancha, donde permaneció
jgal y Albornoz.
De los conservadores se destacaban Maura, 
Azcárraga y Lacierva.
A las cuatro menos veinte aporeció el rey en 
la escalinata, y fué a ocupar su puesto acompa­
ñado de los infantes, el Gobierno, Montero y 
Romanones.
El rey vestía uniforme de capitán general.
En la Carrera de San Gerónimo, Paseos del 
Botánico y Atocha se situó inmenso gentío.
Detrás del duelo formaron los alabarderos, 
Escolta real y carrozas del Congreso y Senado.
Entre las coronas sobresalía una de plumas, 
rosas y lilas, con la inscripción; «La Diputación 
de Málaga al insigne Canalej s.»
A las seis menos veinte y cinco llegó el ca­
dáver a la basílica de Atocha.
Los porteros de los ministerios llevaban ha­
chones encendidos.
A la llegada del cadáver se hicieron las des­
cargas reglamentarias de fusilería.
Al bajar el cedáver del armón hubo vivas a 
España con honra.
Bajaron la caja los íntimos de Canalejas.
El obispo de Sión rezó un responso.
Asistieron todos los ministros, excepto los 
de Marina, Fomento y García Prieto. *
La sepultura de Canalejas está frente a la 
del marqués del Duero.
Durante la ceremonia de ir a colocar la caja 
en el panteón, se repitieron los vivas a España 
y a Canalejas, haciéndose las salvas de orde­
nanza.
En los patios del cementerio de Atocha se 
emplazaron las caronas, que son numerosísimas.
Llegada la comitiva al panteón de Atocha, 
fué depositado el cadáver en el panteón provi­
sional hasta darle sepultura definitiva.
La ceremonia ha sido solemnísima.
Seguidamente comenzó el desfile del duelo, 
sin incidentes.
Después de dar sepultura al cadáver, un es­
tudiante de Derecho, en nombre de todos los 
compañeroa, leyó unos versos dedicados a Ca­
nalejas.
En los alrededores de la basílica había enor­
me gentío.
Nabla un íntimo
El doctor Espina, íntimo de Canalejas, dice 
que la fatalidád acompañó al Presidente, pues 
los dos balazos que recibiera pudieron resbalar.
zález Capulino.
Dependencia de la casa del finado, de la de 
Vives Hermanos y Gómez Hermanos; el perso­
nal de la compañía de barqueros de don Andrés 
Vázquez, el capellán de la Victoria don Juan 
Rodríguez, don Augusto Martín Carrión, don 
Manuel Rey, don Luis Cámara, don Jorge Ho- 
dgson, don Félix Bejarano y Bernaldo de Qui- 
rós, don José Alvarez Gómez, don Rafael Caf- 
farena Sola, don Blas Power, don Fernando 
Guerrero Strachan; el capitán y oficiales del 
vapor Pepita^ surto en el puerto; don Francis­
co Tonda, capitán del vapor / .  j .  Sister y su 
hermano don Agustín, practico de este puerto,
Don José Souvirón Río, don Enrique Alba, 
don Antonio Pastor, Inspector de Emigración; 
don Enrique Spiteri, don Eduardo Loring Croo 
ke, donjuán Rein Arssu, don Enrique Gómez 
de Cádiz, don José Moreno Castaeeda, don Jo­
sé de Lassaletta, segundo Comandante de Ma­
rina; don Nicolás Fazio Cárdenas, don José 
García Larios, don Jaime Parladé Heredia, don 
Ildefonso Jiménez Corrales, don Gonzalo Ben- 
tabol, don Antonio, don Francisco y don José 
Jiménez, don Félix Ballevilla, don Carlos Agui- 
rre, don MigueLRosado Bergón, don Emilio y 
don Pedro López Martínez, don Manuel Santos, 
don Adolfo Torres Rivera y otros mucho? que 
sentimos no recordar.
Las cintas que pendían del féretro las lleva­
ron los señores don José Alvárc z Net, don En­
rique La Sala, don Antonio de Luna Quartín, 
don Luis Bolin, don Juan Rein y don Antonio 
Vives García.
Formaron la cabecera de duelo los señores 
don Manuel Souvirón, el hermano del difunto 
don Ignacio Morales y Morales, don Fernando 
Sánchez Tudela, don Luis Vives García, el 
canónigo de la catedral don Andrés Coll, el 
párroca del Sagrario don Salvador López Ma­
rín, don Fernando Laffore, decano del cuerpo 
consular: don Félix García Souvirón, don Ma­
tías Huelin, den Rodrigo Garret, don Eugenio 
Jiménez Souvirón, don Luis Grund y don Luis 
Miró Raggio.
Luego de celebrada la misa de cuerpo pre­
sente en la capilla del cementerio, y trás las 
preces de ritual, fué inhumado el cadáver en el 
panteón de la familia Jiménez Astorga.
Reiteramos a los dolientes la' expresión de 
nuestro pésame más sentido.
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Mejor alto . . . . . 8
Mejor bajo . . . . . 7
GRANOS
Reviso. . . f . 10
Medio reviso . 8'7ñ
Aseado............................ 7‘75
C o rrien te ..................... 6‘tO
ESCOMBRO
F i n o ............................ 6‘50
Basto . . . . 6‘25
B e c a s x d a c ió n  d e l
d e  c a p a e s




» de! Palo . 13*39
* de Chui riana . 00‘00
» de Teatinos . . 20*89
» de Campanilas . 0000
Suburbanos 00*00
Poniente . . . . 00*00
Churriana . , . , 41*11
Cártama . . . . 1*17
Suárez. . . . . 0*00
Morales . . . . 1*82
Levante . . . . 0*00
Capuchinos. . . , . 2*99
Ferrocarril. . . . 48-84
Zamarrilla . . . . 9*78
Palo 44'82
Aduana . . . . . 00*00
Muelle............................. 0*00
Central............................ . 13 20
Total. , 2.492*54
Sevilla y Cádiz.
O s í s a s  p a r> a  o S s re p is s  
Bajo la presidencia del alcalde, señor Mado- 
lell, celebró ayer sesión la Junta de Patronato 
para la construcción de casas para obreros, 
asistiendo los vocales señores Gómez Olalla, 
Martínez Ituño, Linares (don Antonio), Gómez 
Chaíx, Navarrete y  el secretario señor Rivera 
Vera.
Quedóse enterado d,e una comunicación de 
don Ezequiel Paz, agradeciendo el pésame de 
la Junta por la pérdida dé .su padre.
Fué leido el proyecto de''Reglamento presen­
tado por los ponentes señorea León y Serralvo, 
Encina y Gómez Chaix, siendo aprobado por 
unanimidad.
! Se acordó proceder al inmediato anuncio deí 
concurso para la adjudicación de Jas diez casas 
construidas.
El señor Gómez Chaix dió cuente de la en­
trevista que había celebrado en Madrid con don 
Andrés Mellado pa.a la inversión del donativo 
de los españoles de Salta, resolviéndose desig­
nar una comisión de los señores Martínez Ituño, 
Gómez Chaiix y Rivera Vera para que propon­
ga la forma de aplicar dicha suma.
Se convino solicitar del Instituto de Reformas 
Sociales la exención de arbitrios y contribucio­
nes con arreglo a la ley de 1911.
Se acordó a propuesta del señor Gómez 
Chaix, ofrecer los terrenos del barrio obrero al 
Ayuntamiento y a la Junta de Fomento escolar 
para la celebración de la fiesta del árbol duran­
te el próximo invierno.
Fué confirmado el nombramiento del guarda 
señor Ramos,
La Junta adoptó, por último, diferentes acuer­
dos relacionados con la conducción de aguas 
y construcción del alcantarillado del barrio 
obrero.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria el próximo 
lunes 18 a las ocho y media de la noche.
Q o c ia m  e r u to s
Se ruega aLsoldado José Navas Moreno,.,q)sr- 
tenecienteal cuartel de inválidos, se presente 
en el despacho de billetes del Teatro Principal, 
para recoger unos docume.ntoc que ha perdido.
L ic a n o ia s
Durante el mes de Octubre último se conce­
dieron por este Gobierno civil 220 licencias pa­
ra uso de armas en genera! y caza.
A c c i d e n t e s  d o lfir> ab a |o  
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Migtíel Castillejo Arrabal, Francisco Trujillo 
Navarro, Juan Trujillo Domínguez, -Manuel 
Cañada, Rufino Pacheco Marios, Ramón Mele­
ro Soto, Juan García Manzanares, y Miguel Do- 
blado Sánchez.
V a c a n t e
Se encuenta vacante la plaza de juez munici­
pal suplente de Alora, que se proveerá por con­
curso.
B ie n e s  a m i l l a r a d c s
Se ha dirigido por la Tesorería de Hacienda 
a los alcaldes de la provincia, una circular or­
denando que en el plazo imporrogable de ocho 
días, remitan las certificaciones de bienes ami­
llarados a los contribuyentes morosos, a fin de 
hacer efectivos sus descubiertos.
D e le g a d c  g i9bei*naitivc
En breve marchará de nuevo a Ronda pan» 
continuar la visita de inspección a dicho Ayun­
tamiento. nuestro querido amigo don Julio Rive­
ra Valentín, Delegado gubernativo para él 
cumplimiento de esa misión.
T e a t r c  P r in c ip a l  
Lo cursi, en primera sección, y Flor de los 
Pazos y El primer rorro en la segunda, fue­
ron las obras puestas anoche en escena en este 
teatro, obteniendo un éxito lisongero los artis­
tas que las interpretaron, siendo en extremo 
aplaudidos por el • numeroso público que llenó 
por completo el teatro en ambas secciones.
Para hoy El hogar alegre (estreno), y Mú­
sica popular, en la primera sección, y en la 
segunda la renombrada comedia tíe Tnstán 
Bernard Petit café, cuya representación en es­
te teatro es esperada del público con verdadera 
ansiedad
Hoy llegará a esta capital el notable escenó­
grafo valenciano Mon Eduardo Amorós, que 
viene a Málaga con el exclusivo objeto de ver 
el estreno de Pettt café en ei te teatro, para 
cuya obra ha pintado dos decoraciones magni­
ficas que han de llamar poderosamente la aten­
ción.
Con e! empleo del «Linimento antirreumaíico Ro­
bles al acido salicítico» se curan todas las aleccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de doloreR, 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor tír' 
González Marfil, Conspanía 92 y nrincipaies far 
maclas
C a t e c i s m o  d e  io s
y  f o g o s ^ e i 'o s
5,.* edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizanao combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
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íUSCi'b-e.'¡é” úP ■'.f-TUir'. 
’ G u u i i a r ¡ o r e s .  O O 'O 'j. 
isif.r i’'. ’’r,s (.íO'ÜO, 
■t 620'50.
IcíSj OJO.
I n f a í ü i l e  ®®5í4B*a
lo s  constipss3© s n ^ “ 
s a ié s -  Précio de lacajita 
de algodón «ros-stiara», 
075  p ia s .- -D e v e n ía e n  
las principales farmacias 
y droguerías.»
íaf.-:
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 12 de Noviembre, sú peso eti canal y de- 
■ echo de adeudo por todos conceptos;
23 .̂acunas y 3 ternera, peso Q.011‘750 kilógra- 
mos, 301 17 pesetas. - .
41 ii.iií ' V cabrío, peso 427*250 kilógramos, pe­
se s;̂ s 17*09'.
3S rerdos. peso 2.98'j‘OOO kilógramos, 29$‘00
pese
26 c-icios, 6 50 pesetas.
pese; 6. >19*000 kilógramos, 
i . ;,ii ¿e adeudo; 622*76.
CIRUJANO DENTL-Í.t |
Alamos 39 |
Acaba de recibir un nuevo anestesiGO para sacar;
«»«.»« é a
La casa más importante en el ramo de ;
Siempre hay especialidades. Erbdeq y Bolaúie, 
caí tera osearía cromo pará caballero desde ;p^e-1
H o g a m & s  á  l o s  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d e  f i s e r o  d e  M á la g a  q u e  o | d§í!0 »'“I reforzados, dase la más superior â P®setas r̂ 75̂  §
n n  n i nisi3i«'ihn de» Bsaies J  Inmensos surtidos para señoras, caballeros y mnps , j.Qnstruyen dentaduras de primera dase, pa-1 
w e a  t a i t a s  e n  e* w© « « ©  ^ pj-edos de almacén. oot,+» íviwa ' ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre- ?
t e o  o e p ié d s e o »  s e  s i r v a n  e n v i a r  i Sucursal y gran taller a la medida banta t-ucia ¡
la  «gaeja a  |a  á d m ia ía t n a c iá n  d eleji-u in  de W q u t ó i ,Malaga
E ; L  f * é P l | L l | Í I  p a r a  q a e  p o d a m o s  |
t r f  s m l f i r i a  ¿ í  Célebres Pfldoras para la completa curad
d o r  p r i i s c í p a i  i | c  © o r r e o s  d® l a  í las ■'■
n p o v i n c l a .  I Enfermedades sec re t^
t-c»." - ’ . .jggsst̂ igwgBgatag
i cios cblivéñdónáíel.
I Se éihpásta y orifica por el más tnodet fUi sis-1
te .iREi. í . . . j i«
Todas las operaciones artísticas y qmrurgipqf a | 
[ precios muy reducidos. . . . .  i
1 Se hace Jq extracción de mueía§ y raíces sin dó-1 
ílor, por tféspesetas.
E Sf ACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general y  as 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12 35 t.
Mixto de Córdoba á las 4"-25 t.
Tren express á las 6 1.
Irlegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10 22 m.
Tren correo de Granada á las 2 15 t.
Correo general á las 5*30 L om c „ 
Tren mercancías de Córdoba é las o 15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada a las
Mixto-correo, á la 1*151. 
Mixto-discrecional, á las 6*451
S e  d e s e a  uná j o ^ n
para criada, que sepa lavar y tenga .buenas refe­
rencias.
Cal e del Duque de la Victoria niím.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donáe ée l,  
ven Jas sopas de Rape y el plato de paella. Nari 
eos de todas clases, espaciosos comedores con yii-
tas el mar, servicio esmerado, precios económicoi.... - ■'idB'vn ^
MDSIDgtdDS « f i f i t a  B  | l l ^
Esta magnífica línea 4e vápor^ recíbe m^can. ̂ /«tn«»Aks ¿ -flo-fo rnrrMn v onti vrAnrsÁi.cías de {odas clases á flete corrido^^^con: con
miento directo desde este puerto á tódos- 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Neg 
báf, Mádagascar, Indo-China, Japón, y
Nueva-Zeiándia, en combinación coh ,k¿ ¡i^.u 
CO.MPANÍA DE NAVEGACION MLW 
ce sus salidas regulares de Málaga cad^f 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden 
su representante en Málaga, don Pe^í^,
Chaix, Josefa Ugarte Barrieníos, pámergj
ESPECTÁCULOS
fdra»TEATRO PRlNCIPAL.=Compañía>i 
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy; ,
A las ócROen p'ihto: «El hogar alegre» estreno.) 
y «Músicapopular.»
A las diez en punto: La comedia en un acto, «Pe- 
tit café» (estrenó). -
TEATRO LARA.—Compañía de varietés, 
Todas las nóchés tres séccípíiés; ’ '
» í yl u w© ypootcicp. : *,•
tLnjBv eaauüa . s 'Mata ñérvio Oriental de Blanco, para quitar el $
Cuenta 40 años de éxito y con el asomb50;.de I dolor demuelas éñ ciiicó miriütbs, 2 pesetas cma. ?n<on « 
rlosénfefmos que las emplean. PrincipalesjMl-1 Se arreglan todas las dentaduras ’nservibles he-; 9 m LOS SUBURBANOS
¡ cas a 30 reales caja y se remitirá por co r^  -a | '' | Salidas de Málaga para Vélez
grandes almacenes de calzado al por mayor y me-1 todas partes. ,  * on Moá¿iiit I 39 —MALAGAS— I Mercancías, á las 8*30 m.hordeGonzaloS. Climent, Torrijos 54y 56 Má- La correspondencia. Carrete, 39.-M a#id. , 39 rviAi.AUAoa |
 ̂ Málaga: Farmacia de A, Prolongo ; í ........■ .......—  ■■■■m. mmwm
V is i ta r ' s lé f t ip r é ' íS # '
SALON NOVÉDADES.--SeccíÓfeeii desdé Isi 
ochoymedia. .
Dos números dé varietés y escog^dS progromat 
- de películas. ^
'  Butáca, d‘i0O. General, 0*20. ^
1 CINE PAbeUALINí.-(Sltuadó Üi% Alíiineda 
' de Carlos Haes, próximo al BancpLr-T^^lqs no- 
I ches 12 magnmepa cuadros, en su tnáyqr ĵ f̂te es- 
lírenoR.
I Preferencia, 30 céntimos; general 15,
I CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníftcai I películas-entre elláSTrárlos estrenos.
I Los domingos y días festivos matínée iníaiitíl coÍb 
I preciosos juguete^ para los niños.
I Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
iw s C R I P tb  ÉÉ  LÁ F A f t i iA e o f tÁ  .d n S S A t BEL iSSlN d BE í ^ M »
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S ex o O M TBG A.
Dára CONVALECIENTES y PER 
- .  SONAS DEBILES es el mejor tó 
J.T nirp V ñiifritivo.Ihapetenciá, malas digestiones, f Muy utU 
% anemia, tisis, faquiromoretc.----------- - ln©Ge&itea. Ui * t /̂ O A XTC? M otrmÍAnt' Al «vIIIOIKIac \r rii'<4-t'
marca depositada
...ira personas .sanas; ó enfermes' que.
uc c o o —  5— .tomár aümentüs fácil mente digeD"
i LOS NÉ ICOS deben emplear el «Vino | bles y nutritivos con frecuencia ó á deshc § M . « I ferruginoso», que tiene las propiedades del sxi-'^(excursiGae^ypía/eSy sports^ etc., etc.~)\
¿3 o-^ •§ i téfior, más la recónstiüiyenté del hierroi ; Cada comprimido equivale á 10 gramos -.
3  « « P I MEDALLA DE ORO en el IX Congreso m- - 7  -  < ¿g ¿ame* da v̂aca.
-Q.-0 ^ (L Uernacional de Higiene'*  ̂.eá-las-•Expostsrp.ftes,• ,0 \ . .  ^-^1
^$4  S. lUniversalés de BruséíásiJŶ Buenos Aíras. . ^  ; ^<tMcon éSQpmnd^dos,
. r ^ T q^jgQ A Laboratorio-tMrica; Puente da Valleras- Farmacia; Calle del León, 13. M.ADRÍD
NUEVO IBSTANTB A PEDAL,
«osFracqONBg,ftMUÂ CBRO
.©3eg ^  i TmS-
Tl-
íC'
di» la EísG’eda, de iosé Pa!áe;í Bermif ie?., ca!le Tofrijos 8Ual 92, Málaga. ̂ , -,H:̂-<ií3íM(ra»IBa#eKWj!*»2W3haê^r Mp. gy-utfiWgfcrCTK •-
©I®s»©1 fe ff ip a -sé^ lcaS sü c^ss 'i © ® e® iisa
eficacia comprobada con los FSñores mádicqs, para, combatir las |«íeimiedad^ de 
'«boc-.y de la garganta, los, ronquera, dolor, inflamaciones  ̂ picor, añas 
«eauedad, gramilaciónes, afonía producida por causas
etc'. •.nspí'stillasBONALD, premiadas en vanas exposiciones cie^ t̂íbcas, tienen el pm̂ ^̂  
tesyi;, (ie q i s u s  fórmulas fueron las primeras que ss conocieron de su dase e» España 
V 'en 'tó extranjero. . -
(THOCOL CíMAMO-VÁVADieO
FOSFeGMCÉRlCÓ); ‘
Combate las enfermedades tíel pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
'neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P5re.-c><ni del fraseo, .5 pesetas ,
qq toda. las neríoaietla. v op la de, aa‘cr Nl'SlrZ DE »■?( E (ap.e. C.orge-
, Mív.iri'i-
: i-f.'oriaía BOÍ'íALD. — Medica
«■ • ' .-ii'*iufc: rasíénico y críidiabéticó. Tc- 
■¡{ ‘ i V íud’-f; lo-" sistemas óseo muscíliar y 
p, .-í.T. V **.jva la sargie elementos par,. 
•■.?•< i ,ti''-cer í:l í í̂óbulo rolo.
, ■ <'íi <= ;¡hea Ciranulada, 5 pesslc.-* 
•j.-, ,4. ’ . .,•> a.-.'nrfc'u. 5 pf-?ote.
E I H íf
DE
t
Estreiásso^ s?8trai$S; pi'ostatítis, si-stitis, eatatros
■ • Y8iiŝ f stcitsra------ -—-----
lüS-omf:», íweg.3icr» d#
' y  I©*itÍ4B?f®B oi*®
8O0B, mVEOPIÓN Y ELIXIR
- i f f
A/
Ct*raci6n pronta, segura y garantida si" prodiitír
^ - iS ie n d o  a .as
vías SMto-pri«arias „  etotera
HDÍDI im lfM I se curan mllápósamente en ocho 6 diez días con los renombrados CONFI 
TES D INYECCION COSTANZl. Unfrasco.de“ ¡'“ “ t í ’álSoR 'rhsTA N Zl deDurativo
l í i i l  lm p S e ” Ila'?angó?WeSrC«^^^
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase ue smus en ge- 
neral sea 6 no hereditaria, Frasco de,1 ^ » , Debilidad generé, etcétera,
’ NÍJTRO-MÜSCULINA COSTANZL-
(LtH
á<!¡ i l l a  u
EkIÍS|5¥í L - ,  --- ----------  . * . . . .
K Q ÍfS T ÍlT ItfJl B E  L B S  E S T f tB B S  U M SD 8S B E I. B R f tS lL )
Eübs lite !e 5É.---I ®2S isiperüÉ íe !s Isrici fiel sor
Dírerc*óii general para España: ÉfárQuiUo, 4 y 6. Madrid. ^
c - 1-, rn> vií  ̂ con orima vitaiina y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vid«|
.-' ,v: . C bi ehc?os^aSmulados.-^  ̂ de vida dotal á cobrar á los ÍO, 15 ó 20 años
:-7 y dotal, Íií conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios í
,cc .-t i(i-íí .''íí'! aSiloS. if-i*
c dó'-’cT: de kdas ciases con sorteo semestral en metálico _ g
. . . T'..' '■' 1- - -V ruedr c-1?- vez que constituir un caplTd y garantir e! porvenir deja|
-i- ■ ró ; '*  V i Í >..■ ^.cmelíre, en cUUcdro, d  importe total de ia póliza, si esta resulta premiada en b?r,|
B. íTo- que se verific sonxstralmente d  i5 de Ate i5 de^Octutee- 
. Subdirector General para Andalucía; hxemo. br.
Clorosis, Neurastenia, InapeWcia 
se curan tomando el tnaravillqito ELIXIR
^ ’’''“? ’7. í l íd í^ ^ ta .  Bnla8?pmtípate geaerales en España; Pérez
 ̂ ^Omsulte médicas, contestando gra|is .y ' * hacerdpof escrito, debien­
do dirigírias cartas al señor Director ád CoabUltoru! Medico:
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente 
dón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especiaiiQ r
__í jc„__1__1 ujiIb Ac/'.-Afiiliit! \rafirpo Aricm.c>ln<i - '..Ogestión cerebral, bilis, herpesj escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas e|i.fármacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
I
: . i M d T  
B lm B & e íie B
X G I S  A. 
d e  m M e - r í s I  e l é c t r i c o
Venía exclusiva ái la sinlgual lámpara de Llnmentometálico «irtompihb Woíau^-Siemps
illa economía'verdad de V5 UiO en ü! consumo. 'i.'.tuOíe.s Jo la acioditdai
s ens,
s :^ -”. - s : p : r É i í : s r f ^ L ^  m S S i S S i  '!á“é i ^ 6»
Autorizada ia publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros n___________ i rfp amia á los oisos, á precios sumamente económicos. _ _  _  _  .
. .......I “  t . M O X í I Í ^ ^ A  Xa A. K  i  u  í^. ^
Tipografía de EL POPÜIAB ’
AGUA VEGETAL DE ARROYQ, premiqda’en varias Exposiciones científicas con medallas de^oJ
y p!aS, la mete d¿ todas 1̂  ̂ m2
Htívo nÚa ropa, es Inofensiva y rettescante en sumo grado. {Jft pe
W ?  ™ -T o íT fa  W  te s e  ia más recomen dable briViantina. De Venta en perfameriaí-.y P® 
—Denósito Central: Píéciados, 6, principal, Madrid. . ,
^Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja Ií ^
d e '
